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LA C R I S I S 
El El testamento del conde, 
iriimfc de la neutralidad. 
DéJ nautraigid del "Alvíini» se liám sa-1-
U f l n . p'o'r IIH pronto, é 'uairo tnMistros y 
un ( l o c i i i i H ' i i l o (pío el cunde í i r ro jó al mar 
en íiha bot-ella. Lo ousmo qúe Scóít al 
rnorir en los hii'eloé a u s t r a l ^ , lo mismi) 
<|iif' aqual coinarKlante nitpon a'l expirar 
.MI un s i ihniar i i io irrcrnediaMcinHiitc su-
mergido , el cqnd'é—q'li'e al lin e.s IMT^I'. 
é l hiéroe de la i i íüeryención—escribé un 
testamento, rn.-is IM.MI c inhmstancial qiié 
vei-dadérameji íé poilíii'iM». domie se d i í é 
: i s í ai) Bey: 
«Señ n-: 
El rprpíundíi oajivettarmiento adqüiiridq 
de que da defensa d é ' l a s vidas e intereses 
éspafipJes no pnvde 'hacerse eficaz mien-
i m s puestra polfifíéá ante la guerra se 
ili'si'iiVIJCIV;I derftrp de las niisinas Mnii-
Uiíjiones ( j i i c fíiástá ahora, obligan, Señor , 
a mi eoncieíieia dé patriota y de gober-
uante cono'cedw de ens oblig^iciones an-
te e| preseinte y el porvei l i r de su Pa i r i a , 
i baíeer a V. M. y á la n a r i o i i las ruani-
Irs tar ioi i fs tjbe e s l f i l o c u n i e i i t o c o i i l i e l i t -
\ a a i l o | ) l a r i i T c v o c a b l e i n e n t e la r e s o l u -
c.ióin que umilos conveñclkndentes invpo-
• i i 'Mi K m mi ipropéSite sdineter a las Cor-
Ée<s osla cues t iónj mas para ello necesi-
lab.i el Gqbienio d e S. M. llevar a l a de-
l iberación de <i( |uél las soluciones coucrr-
tas, que al examinarlas en Consejo no lo-
g r ó acerca de las mLsnuiK la j n i l ¡ s | i e i i s a -
ble mia ' i i im' idad. 
Sieiii |)ie be esiado convencido de que 
la p di mea ínteiMiaíCidnal que p e n n i t i r í a 
engrandecer a Españia es la cofrqírendida 
i n líHfói iAcpuejla política s-:1 inició por un 
Ciobiériip del cual lente, el honor de for-
mar parte; y q ü e reiterada y acentuada 
brillos 1 calado de 1904 y 1906 y ^ l l las de-
clinaciones de Oartagena de 19(>7 y 19^3. 
El estallidb<lie la guerra s ü s ^ e h d l d e] <les-
ano l lo de a( |uel la pol í t ica , pero ni debía 
ni podía , a mi entender, i'ectiíicarl.a. El 
Curso del os sucesos ha robustecido m i 
con viccii'mi. 
Hace unas semanas, al dar cuenla a 
l a s Corles de la úlUma. nota sobre el blo-
qiiéo submarino, a l i r m é que la vida de 
España no se i n t e r r u m p i r í a . 
Declaro ipie, a, pesar de los esfuerzos del 
Góbifernp, la v.iila <le Espafia corre peli-
gro de inteca'aiuipárse. 
•̂c ha labrado en mi ¡'mimo el convenci-
miento [nidifíCU'tih'íe (je que los pi-oblemas 
qnc la paz p l a n t e a r á ante el porvenir de 
faila una de las naciones, exigen de Es-
p a ñ a no baya reclil icac' ión en el camino 
iniciiadd en 1908, sin que e^te'pblltfca im-
plique en modo alguno intervenir en la 
guerra acstua'l. l'esa e n mi ámimo otra 
cons iderac ión , l-'.spaña es dejios'ilaria del 
pa l i imon io espiritiiia.l de u n a gran r a / . a : 
asptra 'hisloncamenle a presidir la cdhffe-
dei;icion moral de tihlas las nacio'iic.s de 
nuestra sangre, y es;i aspi rar í íón se ma-
o g r a r á i l e l i n i l i A a m e n t e si 1̂1 ho ra tan de-
cisiva para íp futuro como la. actual, Es-
p a ñ a y s u s h i jos aparecieran e^plr i í l ia l -
nir-nte divoK-Ladus. 
Herida esta mi convicción en punte 
que afecta a los l'uluros destinos de la 
l ' a t r ia . l i o n r a < l a m e n ¡ e n o p u e d o gober-
nar s i n o a j u s t á n d o s e tai ella mis acliKS V 
d i s p e n s á n d o m e una h o n r a ¡jara la c.ua"l 
n u n c a será ba-slante la g ra t i tud mía . De-
posi tó e n mí su absoluta, confianza, au-
tor i z á n d o m e en t odo momento para pro-
ceder como a mi ju ic io m e j o r convinie-
na 1 Las iiijiteresée y a l pa í s ; pero lea'lmen-
ÍC recoiiu/.n, de spués de haber rerogido 
•011 p a l r i í . l i c ; , ansiedad las OianiSfesta-
t-KWlés de la consulta públ ica , algunas 
snrgidias del pro.pi.o i rar t ido (p ie mé h o n -
ra, con en dlirecejón v je la lnra , que h a y 
- . n a gran p a r l é de b i ' o j i j n i o n sens^ita que 
no parlii-i'pa de mis convircimies. 
Rára quien sierita honradamente su 
eondicíoji de liberal Ji i i o b l e m e n l e sobre-
ftéve las responsahi^idades del Gotxiernp 
.en una democraria, ES UN 1 MPOSliBLE 
MORAL l i o l i E R N A R CONTRA E L SEN-
T I B PUBLICO. FB debo ni quiero gober-
nar .'onira la upinión,. la comparto; pe-
ro ante ella me rindo, y por'Pso pongo en 
m a m » ; de V. M . La dimi.sion ijel (iobier-
l|0 que tehgo la honra, de presidir, JJsta 
dimis ión tiene, c a r á c t e r irrevocable. ¡Por 
.••so rw someto a V. M. la elección de do.s 
•(«olíticas, él i te que decliaro resmdtaiihente 
que ilioy ri.u ¡puedo seguir asumiendo, con-
l 'orme a m i s convicciones, las responsa-
bilidades d e l (¡obienno de mi paí.s. 
Alvaro Figueroa.» 
» * » 
Desde luego el documente.) suena bien 
;v se tW a la legua (pie e l conde de Homa-
nouets le leu la prefwraiilo ha,co a.lgún 
Hemjio. Aguanb i m a n t o pudo, navegó lo 
m a s que le fué posible bac ía las zanas 
prohibidas y cuaiKlo ya, e n plemo ramino 
del disparate, vió la eótóla del terpe>do 
que le ha hundido, ar rojo la botella pol-
la, borda. 
H a b r á quien llajin» cínico y desapren-
tífivo al conde p o r esla s u ú'ltiina i>ravata; 
y la vendad es que ese testamento BS Jin 
íiclo de valor y de eidereza y una. prueba 
de íiá razón q u e a s i s t í a a toda la op in ión 
1! id : ideranienle e spaño l a , (Miando se em-
peñaba e n sostener conlna la prensa del 
(.desastre del 98», c o u l r a . l a censura y 
con!ra. la s u s p e n s i ó n de la normal idad 
(«lusi.ituciüiia.l, que el Gabinete Figue-
roa nos llevaba «1. la guerra. 
l,a juensa madi - i leña , llegarla ayer u 
nuesiras manos, apenas si alcanza nol i -
¿ ias de tai ya resuella crisis -y a pedíais si, 
pin- consiguirnte, la coinciita. Son, por 
a t r apa r t e , de t ic ienl í s i rnas kafi ieíer(Micias 
teleifóniiMiH y te legráf icas qne acerca de 
la opinii 'm ele esta, prensa hemos inserta-
do en nuestru pasado n ú m e r o ; y a s í , ne-
cesariamente, nos e.s difícil hablar con 
exactitud del -nuevo 'Gabinete y de cuanto 
le h a y a preparado el camino de) Poder. 
iMas, si .bien, se considera., esto importa 
poco en tos aclnales momentos. 
Lo que importa e.s hacer constar que 
Romanomwha caído ai! empuje de la opi-
nió'ii española. , torpedeado por ella., echa 
do al a r royo 'por los que, en eslos momen-
tos, ponen a la cabeza, de sus lalirmacio-
nes la. palabra, neutralidad. 
Eo que importa es decir que esta cri-
Slsiy efita caída, tapan La boca de un mo-
do absoluto, a esa prensa ;iintervencioiiis-
ta, a esos pol í t icos in te rvenc ión islas, a 
la chusma iulervenHonisla que jaleaba 
á los unos v a. ICKS otros. 
Imponía , ilinalnienle. dei'ir qtte el tmie 
vo Gabinete, deidara y afirma ««a pnon . . 
su neiitral.idad. Y aunqm; también la afir-
mó una y muclnus veces Homa nones, v 
laiunque ^n su propio lestemenlo ge lee 
una vaga y breve allrmaCinn de absolnla 
neutral idad, es lo cieno que los hexhos 
no c o r r e s p o n d í a n a los dichos. 
.Conviene, pues, hp aflojar en la cam 
p a ñ a neutralista sino reforzarla, mante-
nerla viva, para que lo .sepan lodos, los 
de dentro v los de lucra, los de casa y 
los de esa "calle de Europa, donde tanta 
sangre corre y c o n c i a . 
Lo. c a í d a de Romanones realirma •> pre-
nsa de un modo inequívoco la voluntad 
de l-'.spaña en lo internacional: Neutral i-
dad a toda trance y nada m á s mienlnns 
la guerra dure. 
De todo lo t temás , de lo que mas di-
recta, e inmediatamente a t a ñ e a nuestra 
váda anterior, ñ actual Gabinete del se-
ño r G a r c í a Prieto se halla ante ,un verda-
dero caos de iproblema.s. Sólo parece opor-
tuno, en estos primeros momentos esperai 




M A D R I D , 20.—Esla tarde se lia reunido 
la .Inula de Transportes 111a rílirnos, bajo 
¡a presidencia del director general de Co-
mercio. 
Se ocuparon los reunidos de las recia-
ma.•iones iheníias por los navieros respec-
to de los serv icies prestados por sus bu-
ques a fletes reduciidos. 
También se ocii|paron de asuntos reta-
c íohados tíoíl la impor tac ión y exporta-
ción y de la distribivc.ión de-! maíz conce-
dido a, pi'eeTós Ilimitados. 
Fueron examinadas las peticiones íor-
muladas para el t r a n s p ó r t e l e carbones. 
Igualmiente í u e r o n examinadas las pe-
ticiones de las C á m a r a s Agr ícolas de Va-
lencia y Sabadell respecto de la importa-
ción tjel sulfato de a m o n í a c o , w n c e d i é n d n -
se (KM) toneladas para los meses de mayo 
y junio, 
.por 'últ imo, se ocupíinin en la reunión 
de la imiportación del trigo oomprado en 
la República Argent ina y del desarrollo 
de nuestro comercio con las I tepúblicns 
de Cuba y Méjico. 
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Tiro nacional. 
E l pol ígono de tiro en Santander. 
Según anunciamos el día pasado, al dar 
cuenta, (íe la reunión de la repre-
sentac ión del T i ro nacional de nuestra 
provincia, p r o m e t í a m o s publicar en breve 
algunas l íneas ( i l u s i r ándo la s con repiv-
duccioiies de (danos) acerca de ilas obras, 
acordadas ya en la reunión de ayer, de. 
pol ígono d.e t iro, que ha. de nmeionar en 
la. Albericia, al Sur y paraleiamente al 
campo de aviaoión, en terrenos de íóü me-
irus de largo por li<) de ancibo, cedidos por 
ftl Ayunt'amiejito ail T i ro nacional. 
Cumplimos hoy, gustosamente, aquella 
promesa, y con estas l íneas insertamos 
dos de los planos del po l í gono : la línea de 
tiro y el pára.peto, una y otro en secciones 
verticales, a cuyo detalle, que luego se 
consigna, remitimos al lecj.or.. 
,No .ignora és te (pie la r ep r - sen tac ión 
santarulerina del Ti ro nacional se consti-
t u y ó en noviembre de l!)I i y comenzó in-
mediatanuente a gestionar un canipo î e 
t i ro, consiguiiéndolo, secundada |)oi la 
Junta. Ceutra.l, por el esfuerzo propio de 
la r ep re sen t ac ión y merced al excelentísi-
mo Aiynntamiente, en ifebrero próximo pa-
sado. 
Dlesde luego, y en. un principio, fueron 
remitidostei la Junta. Centrad unos prime-
ros planos, que sólo comprend ían en las 
g a l e r í a s de t iro cinco puestos para t i ra-
dores. Estos planos fueron devueltos con 
1111 tan favorable informe, que en él se 
coiirtigiiiaba que el polígono de t iro de San-
l ¡u ,der—mía de las cinco capitales de l-'.s-
paña (pie a ú n no lie t ienen—sería uno de 
los mejores de E s p a ñ a , 
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Número 2.—Parapeto en sección vertical. 
Animada la represen tac ión santanderi-
na por aquel informe, se decidió a mejo-
rarle desde todos los puntos do vista, es-
tableciéndo 1'2 puestos p'ara tiradores y 
uno especial colocado en la tr.ibnna regia. 
Cada puesto, en los nuevos iplanos que hoy 
comienzarnos a publicar, tendrá teléfono y 
timbre en ivonexián con iios inar-cádoreá 
del parapeto—uno por puesto—, quienes 
tiambién t e n d r á n .aquellos aparatos para 
comunicarse con la ga ler ía cubb'rta de 
t i ro . 
A d e m á s de la .casa, del guarda, el poli-
gano tendrá, adosado a la ga le r ía de tiro, 
un edificio que c o n s t a r á de a r m e r í a , tei-
bitaejón para uso de los tiradores, sala de 
juntas, ((water-closet» y cuartos de aseo. 
Independientemente de estas babilanones 
se destina una gran antesala, con dos ga-
binetes, as í COrniO "Water-nloset.) y cuarto 
de. recreo especiales, pa.ra uso de. las reales 
personas. 
En la parte alta, y con acceso indepen-
diente para cada sección de, las s e ñ a l a d a s 
una hermosa terraza, cubierta, desde don-
de se domina todo el polígono. 
• * * 
l ie a q u í , a grandes rasgos la obra pro-
yectada y que, el p róx imo lunes, se em-
p r e n d e r á r á b i d a m e n t e , para poder iicm-
gurar la el p róx imo verano, con asistencia 
del Rey, con un certamen nacional. 
Hoy s a l d r á n para (Madrid, 9 ratifica-
ción de la .Inula Central, los planos definí 
livos de las obras, presupuesta en unas 
4(».()l)0 pesetas. 
I ndiscutiblemienle, dados los lines del 
Ti ro nacional, di . interés y la actividad de 
la represen tac ión santanderina, el ejem-
plo dado por 11u1est.ro Aiyuntamiento con 
ta cesión de los terrenos para el polígono 
y la. afluencia de tiradores españoles que 
v e n d r á n al certamen nacional, espectáculo 
¿[líe ha de cantr.ibnir a un niayor eSpilén-
dor de nuestras fiestas veraniegas, es se-
guro que la población santanderina aco-
gerá con entusiasmo la realización de es-
tas obras, secundando inora!—y material-
mente, si fuere preciso—el esfuerzo del 
Ti ro nacional. 
Los planos. 
A con t inuac ión damos unas Ligeras in-
dicaciones {«ira. hacer m á s fáci lmeme 
comprensibles los dos ¡planos que inserta-
mos, s eña l ados con ¡os n ú m e r o s 1—linea 
de t iro—y 2—parapetos—, ambos en sec-
ciones verticales. 
Nún ie ro 1.—Comprende La iinea de, t iro 
a par t i r de la g a l e r í a doiiile se colocan los 
t i . adores (.izquierda del dibujo) hasl.a ei 
parapeto, que se seña la en el grabado nú-
mero 2. 
En la partí ; izquierda se indican los tres 
d ia . í ragmas , con sus conespoinlientes «pa-* 
rabahis» ihori/.oniales ( rec tángulos iie-
g íos ) . 
Al .•entro de la figura se observa un cor-
te del parapeto, situarlo a gOf) metros de 
la galena, con lia indinación (rayas verli-
cáles) del blanco. 
A la derecha, .el para.pelo, a ."ilHI metros, 
con sus blancos. 
N ú m e r o 2.- Compivnde un corte verti-
cal desde el espaldón del parapeto total 
(parte derecha dol grabado) hasta el foso 
(inclnsive) del mismo, comprendiendo en 
él las trindheras para los marcadores (par-
te izquierda del foso). 
Cas dimensiones del parapeto será sbo 
metros de altura por Iñ en su base: esta-
rá situado, un.., 11 200 metros de la gale-
ría de tiro, y otro, de iguales dimensiones 
y coiistnicciVm. a •'iúú metros de la misma. 
El primero se uti 'lizará pala el campeona-
to de fusil, y el segundo para t i ro ordina-
rio y las Academias Miilitares, para cuan-
tos "individuos traten de acogerse a los be-
ueñeios de la aotifál ley de Reclutami.'nto. 
Éste Úiltimo irá colocado a la (jerecha del 
anterior y a la distancia indiicáda de :{00 
metros. " • 
EjJ la p.-irt... anlerior del foso (derecha 
del mismo) y d.elaiite ijel pai:a|.>i'lo Van CO-
ipcadÓS los .'(blancos», Indiciail.is en él gra-
íiado con dos rayas verlicailes cor ta i ías , 
siehdfo. la superior td blanco sobre el que 
se t i ra, que, terminada la Lirada sobre él, 
gira a i i l omá t i camen le y va a la parte in-
ferior del 'foso, pasando el inferior a ocu-
par la posición del superior para tiradas 
sucesivas, 
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Lo que se quería. 
Saldo de cuentas. 
Ilenio.s estado a dos dedos de l.i i llter-
veirc'ión, /.Son las razones de ello las que 
da el .-oírle de Romanones en su mani-
ftestO? /.Hay que hacer niiicho caso de esa 
p a l a b r e r í a ? ¿ l ío convendrá n i á s estable-
cer otros razonamientos para enlender 
oras razones de aquella-s tendencias? 
Veámoslo brevemente: es innegable que 
el conde de Romanones, lo mismo que su 
antecesor el s eño r Dato, no han gaberna-
do ni un sol.» d í a para España, ; no vie-
ron o no quisieron ver que 'la guerra, 
iforz isaniente, J imi to r ía nuestro comer-
cao, nos c e r r a r í a muchos mercados, nos 
r e d u c i r í a a. yivfir de nosotros mismos í'á\-
si en absoluto. 
'De estos e í ro reS nacen nuestras .pré-
senles desdichas. 
lLa ta-réa de pensar en la creación de 
industr ias transfornuidoras de nuestras 
primeras míater¡as y la necesidad de au-
mentar nuestra producc ión de carb.ái y 
cereales, era un ' esíuej-zp superior a la 
mentalicted y a la previslión de nuesiros 
gobernantes. 
V |)a.na que la mala fe corone esias ¡de-
liciiaicios vergonzosas e iujuslilieadas, el 
Cobienio saldafia sus cuentas con fla na-
ción, alentando interpretaciones ofensi-
vas para la verdad y para la paz de Es-
p a ñ a . 
Alemania es la cí i lpable de que no se 
produzca ca rbón en ea.ntidad suficiente: 
la que nos ha limpe.lido montiar indus-
trias s iderúrgicaw, y |§, qii(? mus ipipnso 
la a n u l a c i ó n de magní f icos planes de 
11 ansformacKiii de nuestr is frutos, y la 
que no nos dejó sembrar m á s cereales 
o adquir i r los en un pr incipio en buenas 
condicteiies de precio para saldar nues-
Ira.s deficíiencias jle jU 'oducci.m, y la que 
ha originado ese desbarajuste en las 
C u n p a ñ í a s ferroviarias y navieras, y 
la ipi . ' , »ij Un de cueiitsus, resultaba para 
el o n d e de HoinanoUiis un magnilico (li 
rlneo pa ra a l i v i a r el peso de la cruz que 
los fariseos cargaron sobre la Halria 
V hay que ser nn .poco mas sinceras y 
IW—MIJill. 11II i 1 ,1. 
S0CI8 
Junta y conferencia. 
Ra.jo la. presidencia del excelentísimo, e 
i l i i s l r i s imo señor obispo de la diócesis , y 
en el s a lón de la ¡{esidenc.j;! de, los l 'adies 
. lesii í las. cólcliro ayer, n lasVnalro y me-
dia de la tarde, junta gimeral ordinar ia 
la Acción Social de Damas ca tó l i cas de 
Sauta lidia-, 
,E.I amplio local donde tuvo lugal' la re-
uii ion a que alnd.inios, resu l tó insuficien-
te para el ^ rau mimero de disl i i iguidas 
damas que asistiii al acto, eonenrriendo 
a ésle, a d e m á s de los socias, otras mu-
chas y <listingiiidas s e ñ o r a s que simpa-" 
li/.an con los lines benélicos que persigue 
dicha, Asociación cristiana. 
'El esirado de la presidencia fué ocupa-
do por nuestro a m a d í s i m o prelado y las 
s e ñ o r a s vicepresidenta y secretaria, do-
ña M a r í a de l lu idqbro y doña Anita l ' la-
semdia, respec.livamenie 
'Em el mismo lugar toínaroii asiento los 
Hevereildos l 'adres direct-or, .losé \ l a i í a 
Mazai-.rasa, y ej encarKado de la cíqnfe-
rencia, 'Ha-dre Lierji: 
E| primero sa ludó al excelent ís imo se-
ñor obispo y s e ñ o r a s asistentes, agrade-
e iéndoles .haber aitendido la, invi tec ión, 
exponiendo lúegq el fin y medios de la 
Asociación y el n ú m e r o de st^dias devque 
ésta se compone, y, por ú l t imo, lo que en 
aquel acto iba a tratarse. 
i \ coni . inuación fué le ída por la señora 
secretaria la Memoria de los trabajos lle-
vados a efecto durante el a ñ o anterior y 
el balance de las cuenlas realizadas du-
rante igual p e r í o d o de. tiempo, resultan-
do de ios datos expuestos el gran prove-
cho que la Asociación de Damas católi-
cas proporciona a las personas por Rfljy? 
Itf&n hubo de establecerse 
iMás larde se levanto a halibir él Iteve-
reii.lo l'a.dre Idera, desenvolvi lo elo-
ciientemenle este tema: HLS caridad ver-
dadera es peculiar de la Iglesia y ésla 
la lia ejercitado de un modo especial pre-
o c u p á n d o s e por a l iv ia r a la clase obre-
r a » . Y boy d í a , la. Acción Social católi-
ca, con sus Sindicatos p Patronatos, reali-
za este obra de cari dad con las j óvenes 
que bajo su pro tecc ión se hallan. 
•Finalizó su discurso el ron fe re n cía ule 
exhortando a las s e ñ o r a s a formar parte 
de t a ú benélica Asociación. 
Instado Úieigp a ba-.er uso .le la pala-
bra el i lustrisimo señor obispo, sintetizo 
|¿ dtehU por el l 'adre Llera en una e|o-
ci ienl ís ima exhor lac ión a estas obras de 
caridad en bien de las jóvenes a quienes 
•itiende esta Asociación, terminando c o i 
fpatemalpa eomsejfts y haciendo preserí; 
les los peligros que hay en los cines, tea., 
tros, otros espec táculos y en las lecini K. 
en que se at 'ien'l" lan poco a la moral cris-
tiano. ' . ., , , 
Al final del acto, su excelencia i lus tn -
sima i l i ó s u pastoral bendición a lodos loe 
presentes. 
«Eva». 
Si en la pr imera r ep resen tac ión nos 
ocupanio.s d¿l conjunlo de la .•onipañia 
italiana, de (i 1 anic i i -Ma ndiet.l i , hoy, eon 
ocas ión de. la . . reprisse» de la Opérete 
«Eva», podemos ya hacer un ju ic io mas 
.fundado de las partes principales que la 
ÍMI niaii, 
«Eva») és una obra lleno de dilicil l lades. 
que son dif ici l ís imos de vencer, por re-
querirse para ello facuHades muy distin-
tas en cada uno de los art istas que la 
interpretan. 
l,a tiple, en esla obn;i, no es la mujer 
casquivana y frivola, con un londo senti 
mental, de todos las operetas, *siln,i Wi 
mujer ingénna a lna ída por el . .mund.inal 
ruido», la (derna Eva, con ej manido sí-
mil de la maripos;. .pie so acerca a la. luz 
y se quema las alas. No basta, pues, pa 
ra. interpretarla, ser la tiple de ..pt-reta. 
que sabe-cantar, que dice bien la me lod ía 
de unas notas de vals vieiu-.s: precisa ser 
i.idemás a.rlista.. aciriz. mejor dicilio, v 
Ainiite i | ,a.tri//.i \\\ es./poiwpie tiene éfte ges-
to pre.idso,, ese a d e m á n jns t i i , i\sa elegan-
cia. e]i sus movimientos que ban sido si'cin-
pie. la c-araiderist ica de las m á s famosas 
acl rices halianas.. 
Ail lado del tipo de Eva, aparece el j u -
guci i io de biscuit, que tan de lleno entra 
en el tipo de la opereta; Gibsi, la mujer-
Cita frivola y alocada; pero los 'autores 
han querido poner en este personaje a l g i 
que le hace ser id terror de las tiples m -
micas, Y es que para interpretín ríe no 
basta tener gracia y agil idad en los mo-
vimientos, es necesario cantar, y caiita,!' 
bien, c o n b u e n á voz y con arte 5 escue-
la, l 'or eso Carla Cenami, q .ie rtaine to-
das estas facililla des, ipie, tan pocas ve-
ces suelen i r unidas, sal ió tr i ;unl 'ai ite de 
la empresa, p. r -11 x ran tei,.uperamentó 
ar t ís t i iu . y su voz Helia, ^6 matices y ba-
bilmente n í a nejada l.a s eño r i t a Cenami 
vien.i' poV p i ñ u e l a VeZ a Santander, piles 
hace poco tiempo forma parte de esta 
c o m p a ñ í a . 
",;s mas m 
l a n í o s tri iuifogg 
bra, mas pw ,„,;, 
'•aatiirtin',' 
Número 1.~ Linea de tiro. Sección vertical . 
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no andar constantemente en divorcio a.b- ' 1 
soluto con la realidad. 
I^a pr incipal mis ión d e todos los c 
bienios es en estas Cirounstaocjas, la de 
prevenir probables acointecimientos. 
¿CÓmÓ e s posible que UU U l i n i s t l o se 
vea sorprendido, a I i s tres años de gue-
rra, por limitaciones qu¿ s o n malurales 
en u.ua lueba de esta especie? 
I . . . menos .pie s e p u e d e piclgir a un por 
bienio c insciente y capacilado, e.s la p le -
na aceptaci-ón d e kr responsabilidod de 
sus gest'ioiies. 
•Pretender j i is t i f iearsé con resoluciones 
d« ('.obiei.nos exlrarni-s. cuando E s p a ñ a 
:'s pr.'uliga en (dementos esenciales de vi-
da, e s una maniolma tan burda, que re-
pugnara, a todo el que tenga un udar-
rne <de fósforo e n la cabeza. 
(d'or .pié nos falta ca rbón? 
¿iPpP q u é no produ.d.mos cei cales en 
ca ni idad suliidente? 
/.l 'or qué no se ha idead 1 (d medio de 
I ra i i i s f o r m a r n n a s t r i K s productos? 
¿Qué na/.ón hay para que no tengamos 
siderurgia? 
¿Qué motivos para d ' " ' uo aimacemi-
semos en un pr incipi 1 grandes cantida-
d e s de abonos y de trigos? 
No vamos a cometer la simpleza de iase-
gurai ' que, pon una política previsora. 
J iubré ramos evitado 1 idas las salpieadu-
ras de la guerra; pero no cabe duda que 
se hubfieraíl reducido a sus verdaderas 
proporciones los conflictos y que no esta-
r ían—como lo es tán hoy—pendientes de 
una decisión e x t r a ñ a nuestra t ranqui l i -
dad y nuestros intereses., 
"•-"fíi el señor Dalo ni el conde de Roma-
nones se podrán jns t i l icar j a m á s ante la 
opinóii sensata drcienido que de los de-
sastres actuales tienen % culpa Ingbile-
rra 0 Aieinania, 
Tienen esa respuiisabilidad casi única 
y exclusivamente, los gobernantes inep-
tos, los ministros serviles, l o s hombres 
públ icos que toleraron y hasta foinent:.-
non cón sus e r r o r e s o c o n su abandon >, 
la denigrante leyenda de la esteriliilad 
de E s p a ñ a . 
Y al llegar la hora, angustiosa., la ho-
ra difícil, la hora de l iquidar cuentas, 
pretender cargar errores propios sobre el 
pa í s que ha. tolerado a los malos gober-
nantes y, en un colmo de cinismo, que-
rer llevarnos, en maniobra infame, a la 
in te rvención , a la gueira, como pro.'edi-
mieiitc. de saldar cuentas, era el plan de! 
aído. Eso se quer í a . . . 
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La becerrada de mañana. 
Hablar de nuala pata al 'lado de los orga-
nizadores de la becerrada benéfica es fio 
pónersé a tono y decir una sandez, 
il 'orqiie no se puede pedir peor que lié 
ile esos s impá t icos mn.lhacbos, que arries-
gan su dinero para una. obra benélica y 
ven que lodo se vuelve contra, ellos. 
'El fútbol, la lluvia., el frío, la enterpíé-
dad de uno de. los becerros, la imposibili-
dad absoluta, de traer a esta (dudad el otro 
becerro, etc., etc., parece que se han pues-
to de acuerdo para desbaratar sus plan-'s. 
y esia es la hora que tiemblan ¡inte la idea 
de que el domingo caigan ..capiichinilos 
de bronce)). 
Ayer le propusieron a uno de ellos ser 
accionista de una corrida en qué Joselito 
m a t a r í a l'1 toros de Miura , gratuitaniicnte 
y pagando él todos los gastos, y a poco si 
mota aá proponente con la llave del porlai . 
— ¡ N o me hable usted de toros, porqué 
hago un disparate! Desde hace un mes, 
oir hablar de cuernos y capotes y estoques 
y sub í r s eme un ahogo a la garganta, que 
parece Otfe voy a cebar il'a papilla, es todo 
uno, 
Y es muy razonable todo ello. Porque 
h a b r á n de saber ustedes que esta es la 
hora en que creen los arriesgados jóvenes 
que el domingo h a b r á un muevo «Machi-
cih 1 'o» en Sanfiander, o declarara España 
la guei ra a la «Entente)) y a los ..Imperios 
centra les», con objetó de (pie tengan que 
v.ílver a .suspender el especiáciiio tiaurino. 
* * * 
Buenq. En serio, les decimos a ustedes 
que m a ñ a n a , si 110 llueve, se verilicara 
en nuestra plaza de toros la tan anuncia-
da función, l id iándose los tres becerros 
que ya son toros - de don ("1 racili:ino IVrez 
Tabernero, de Salamanca, por los distin-
guidos jóvenes cuvos nombres hemos da-
do va en estas columnas. 
. El becerro pedido nuevamente, a causa 
de la escasez de vagones, es imposible 
traerle, 
Los bichos se d e j a r á n ver hoy, de cuatro-
a siete, a todo el que lo desee, en los co-
rrales de ila plaza. 
E l Tio Caireles. 
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Sa lón Pradera, 
••'i ,os hombres ('.nanieTÍ, el qm 
zado, hoy ason 
por su gran habil idad de 
cihet.ti es un o d o r di 
que pronto se gana las slj^S 
públ icos . 
nKvae, pues, fué ayer 1111 
l.aslima que la orqueste ha^ 
cer el conjunto. La Ipresi-iit;,,.],,,, 
bien. 
V abura uno advertenciia. 
comenzar las'funciones antes MI 
lar que se termino a nn;! boru'tóji 
la? I 'orque si se hace p ir im ^jJ 
día . en este época hay v a ras] g | 
claridad a las sojs y m • iia (pie aífl 
le de la larde, y así esta.r;i máSM 
monla la hora de sa Mr del I.MÜH 
gusto del públ ico de Saiitaiulp.r1.,(jta 
mo al buen b u r g u é s , le plai rn i;1S| 
didades. 
Santiago de la Es 
* *•* 
La función de hoy será, ,1,. .^^A 
que mo pudo celebrarse la üel 
miércoles , por no haber llcga.l.i a 1 
los equipa jes de la Compafiía. 
Se pon Irá en escena la opém 
miaestr.) Sydney .Iones, titulmh ( 




'Mañana, (dompngo sv jnganiu en! 
(hampos de Sport los sigiiieiifes-m 
de fútbol : 
A primera hora de la !!iíuiaiia,toa 
pos de procesionales), del .dtoynl li 
cible» \ i.Royal LalasIr.Micn,, v. .fei 
v\\\\ once medallas 
((inatcih.). regaladas por 
l.ierrez, |ir.ipiela rio del ca 
A las nueve en punto. 
cam)|M'onat,o iinfanti.l par 
M a l l í n , entre el «Standei 
ni)) . 
A las dos y media de 1 
popa «NQyaa» los equipo 
y ..Selección del Astillero 
A las aiatro y tres CUÍ 
reserva del uHa.cing Gil 
í ue rzas con el equipo bil 
Spor t» , eqiiapo ya conocido por 
aheionados. 
Ma,ñaiia darennis a coiiocPr | 
siciones de ambos ..onces)., 
* * * 
Como promet í d ías pasuilos, 
da ré cuenta a mis lectores ile Id 
tarde suiceda en Diibao re^iccUn 
binación, de ¡Irbitros y campo |«" 
peonal.o pr.'iximo a jugarse riltre 
peones j le Vizcaya y Snlaiidi'r;;' 
lista tarde saildre pa 1 a biltiati 
Unión del señor isasi (RolamU*). 
ese asnntenv, ,. 
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feiquie es íáoi 
pjia, director 
El señor 
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ll;ili¡ó 811 9eg 
[ienes ilijo IJU 
ncias, alniL 
1. r Alba. 
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i p í . de la 1 
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Iŝ  (te rigor ; 
jiri el CGiyjuin 
pteg lie que . 
se llegar; 
P ¿nica, idé 
.' el Kxti'anjer. 
Ipió le ein, 
preciso, p; 




itólstir al g 
^dimisión. 
El gí 




po? García ¡Pr 
yendo 
%} desjmé.s 
r11 Jel carg, 
^s periodista 
•* miiiistro, 
la tod, > si: 
Mu.\ en breve «e sorteara g 
I \SÍ cuadros que e l cclebiaíl"'f 
m o n t a ñ é s Agust ín I t i a i i h" l ' ^ 
pita.l ú l t i i namen le . ''I Iral)^ 
a pasar a un ino.s de alguit fl11 
una bonita impresicn ic 
lo. tan frecuente e n ni i .^ i ra M1' 
l ina vez sorteado este cilWja 
inspiiiodo 'pintor volv '•ra a sllv 
de Toranzo. a seguir airaiK'» 
Naturaleza los admirable^ 
que ello ofrece e n n u e s t r a . I1'"*-
trasladarlas fielmente a l b ^ í 
té exipiisito co,n que sabe 




M E L O C O T O N TREVIJANO 
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Banquete a Rase 
Con motivo de su próxjl 
Pamplona, decretado por m 
la Red interurbana de teW 
UÜÓri del interesado, la 
del cafe Ib.yalty obseí^M 
querido c o m p a ñ e r o con 9 
tendrá, lugar \ i n o de 
Por bo,\ no podernos 
lía* 
. • ipie el 
iwión d,. |:| 
El señor l 
. • ilirect 
^ t " . tomó 1 
faecir,!, ,.j s 
lüfíiorHi,,,,, 
," f''ancos 
B̂ gü dijl( e í 
lociMia 
adío i 
l su vid,, 
^ . l ó . q u , 
« é t i m o s c 
|««V;;i 
. r ^ í í a i i i / . a , 
^ i e i u s o , 
• d.v,,,,, 
fe1 e 




ANTONIO A L B E R D ! 
CIRUGIA GENERAL. 
Partos—Enfermedades d^ ^ Hiujer.-
urinari^ü. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
-Vías 
J o s é Palacio 
Abifio LóP ^ la 
de 18 
Partos y enfermedades ^ 
Consulta: de doce a dos-
Gómez Greña, número 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ).riiiarias. — Cirugfo g^neraJ.—Enfer 
inedades de la mujer.—Inyecciones del 606 
/ sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
•\ una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 1.° 
14 :p 
Especialista en enferrm 
y secreta8' 
Hadium, Rayos X. '^^''S''^11 
ño de luz. masaje, aire c» • 
Con&uiin de diez a un8 
**** 
Joaqnín Lomkra Camino, 
Abogado.—Procurador da los Tribunales. 
VEÍ.A8CO. B . - S ^ T A W K R 
OIRUJANO D ^ de 
de la Facultad de Med'c ' ,re' 
diez a u"* ^ Consulla: 
Alameda 
de 
Primera, 10 y 11 
' pr 
i » al , 
I,., 'U'ari, 
Pefe^e - i 
i w * * * ^ * ™ * ^ ^ vvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 





i "11" ' ¿¿u{a e\ dolor de .su cora/ou, 
. . s idei icMi f l i 'oude di; 
__iA litó di-ez 
. . • i " " ' " ; nsiiv pomo lnii mear p u i u u entre anugos, „ ^ K i n g u n u case. 
^ ^ ? S é el sem'i- G a m a Priet.. a 
. . . -^ ^ ":i(.|1:1,-:lu.r con el Rey. ^e-
1 IVK- ' 1:1 Presidencia. 
S l o d i s i a s les diju que no tenia 
'"• cunta,aJ''iiaber despacJiado con 
¿ a r q u e s de A+nuoemas, j u -tlespues 
va rea P'^'r ,¡ g e n i a l Aguileri i . 
E •"•"f;.,.. se celebrara Consejo de 
•estos, por orden 
m i -
de] 
, ," ueVamn los traOajos mas ur-
7¿gnos de estudio. 
m,. el señur (.arria Prieto i>or 
« " ' ^ ¿ s í a ñ a enviada a Alemania, 
si había llegado a ú n a 
I1-1" , , |1|S Mriinei'.is en presentar Ja di-
m ' 1 ^ l , H señor Argente, negán -
^ ' r ó l d e n t e a a c a t á r s e l a . 
" ' . ... I I I í rgo, el señor Argente o c u p a r á 
| 2 soTarneute Hasta que tenga su-
"'•„,., vur parte de los amigos del fraca-
'' '.• i , , de Konumones of recerán sus 
& ?or cuestión de delicadeza. 
f ' L r Oarcía Pneto, ihahiando un m,.-
|.s , |0íi periodistas, l-es nuiuco que 
, compasión de el y que lie trata-
, ;' | , t . „ e Y 0 l e i i c i a , puesiliabia acensado 
£ e r en calidad de víct ima, para que 
rtido liberal m. cayese. 
El Rey, a Sevilla. 
[ Majesiad mai-.iliará a Sevilla el do-
Ling" por la nncihe, ;u-. ,mpañad.l dr al-
nuiustrn. 
geñor garcía iPneto no ira con el por 
/mi iv atai-eado estos di«». 
TOMAS DE POSESION 
Consejo del Gabinete García Prieto—El Gobierno afirma 
Ttralidad.-Romanones y el Gallo; las "espantás" del conde, 
^' •_ prieto pjcíe favor. l iberal , creyendo que no .será necesario 
9. A loQ diez en pumo de ia el mantenLmtento de la previa censura. 
Antes del Consejo, el m a r q u é s «Je Cor-, 
tina ce lebró ui la extensa conferencia con 
el m a r q u é s <ie Alhuceana^, Matando del 
rniivemo firmado en Londres entie él, <;o-
mu representante del (lobierno eé^afiol, 
y el '(ioliiern.i b r i l án ieu . 
inglaterra, nos fac i l i t a rá c a r b ó n , sulfa-
to de a m o n í a c o y otaos productos que nos 
son necesarios, y E s p a ñ a p r o p o r e i o n a r á 
a Ing la te r ra mineral , n iaranjaísy ot.rosar-
liculos. 
P r ó x i m a m e n t e a .la« oclío t e r m i n ó el 
Consejo, fac i l i tándose una. nota uliciosa 
que dice: 
El Consejo de l iberó ampliamente sobre 
las principales cuestionen relativas al or-
den in te r io r y po l í t i ca 'mternacional, 
asuntos económicos , problema* ide las 
subsistencias, exportaciones e imporlacio-
tí'es y los Velacionados con el abasteci-
inieiitn del mercuido. 
El Gobierno a t e n d e r á , en el desarrolln 
de l a po l í t i ca exterior, jdeiuimente lo con-
signado en el Mensaje de la Corona y las 
respu^tas dadas poi- las C á m a r a s , supe-
d i t á n d o s e a l cr i ter io de los Cobiernois pre-
sidid oís por los e e ñ o r e s Dato y conde de 
Roma nones, y ofreee mantener ia m á s 
estricta y tiel neutral idad, que es la l ínea 
de conducta pa ra E s p a ñ a , cumpliendo los 
t r a t ado í s compromisos y deciaraciones 
vigenteti y defendiiendo la dignidad, el ho-
nor y los intereses «leí pa í s . 
Todo (iohierno, y éste que es l iberal , 
inanliene m á s vivas y est.recbas sus .re-
laciones con la op in ión públ ica . El nuevo 
< Iohierno e s t a r á en contacto con el p a í s 
en cuanto afecte al desarrollo de la polí-
tica internacional, y $1 cuiaU|uiei- suceso 
grave pudiera obligar a in t roduci r a l g ú -
na niodi l icar ion en los projiós'itos (pie aui-
mam al X ¡(diierno, és te no adop ta . r í a n in-
guna residucion sin dar de ella cuenta al 
Parlamento. 
• iEl <iobierno desea mantener un. crite-
j io plenamente iliberal y itó. concedido un 
voto <le c(ffi'fianza aprobando la propoisi-
cit'm que el s e ñ o r C a r c í a Prieto ha tenido 
a bien someter a l Monarca, sobre el levan-
taaniento de la su spens ión de garantias, 
ehli perjuicio de que una vez restablecidas 
sean castigados acjuellos que t ra ten de 
violarlas, esperando que no ocurra as í y 
fiando en el patr iot ismo de todos. 
Todo ello y las resoluciones que l áp i -
damente a d o p t a r á n los minis t ros de Fo-
mento, Estado, Hacienda y Gobernac ión , 
h a r á n que e l 'Gobierno pueda esperar 
atender los problemas relacionados con el 
abastecimiento. 
Del iberó el Gobierno ampliamente del 
problema de las subsistejicias y ei des-
arrol lo de la i m p o r t a c i ó n y abastecimien-
to nacional, adoptando medidas encami-
nadas a ello. Estas medidais iserán ejecu-
tadas promtamenle. 
•Como quiiere este '(lobierno mantener en 
el orden polí t ico in ter ior el desarrollo y 
sostenimiento de la unidad del part ido l i -
beral, no acepta las dimisiones presenta-
das por bxs altos empleados, conlirmáindo-
léS su conlianza, y ikiicanienle t r a t ó de U\ 
p io \ ision de los puestos que han dejado 
vacantes algunos .ministros al pasar a 
ocupar las carteras, a s í como de algunos 
Moinbramientos de Guerra. 
Hablando con Cortina. 
Como ya a d e l a n t é , antes de Ja celebra-
c ión del Consejo corii íerenciaron extensa-
mente el m a r q u é s de Cor t ina y el mar-
qués de ALhucemas. 
•He tenido ocas ión de hablar cou el p r i -
mero, quien se muestra sat'isfenho* dé tía 
forma, en que se ha llegado a l convenio 
con Inglaterra , la cual nos p r o v e e r á de 
ca rbón , ferromanganeso, sulfato de amo-
níaco y hojalata, y uosotos facilitaremos 
a los ingleses, mine ra l , naranjas y otros 
a r t í cu los . . , 
La s i t uac ión de los fletes s e g u i r á regu-
lándose por las leyes vigentes. 
'\uTe..-o el m a r q u é s de Cortina que en 
L o m l r ^ . ni en las casas part iculares n i 
en los res tauní j i t es , se consumen patatas, 
d e j á n d o l a s para los pobres, obse rvándo-
se ademas oarestia de alimentos, lo «pie 
Itttoe que se padezca hambre. 
Comentarios de la prensa. 
«La Ep«>ca.., comeniaudo la .situación 
del nuevo Gubjerno, insiste en qiie el par-
lido conservador s e g u i r á con él la 
ma conducta que s iguió con e 
de Honianones. 
ocasiones tuvi 
El duque de Almodóver. 
sefior duque de Ailmodóvar del Valle 
,, imuiana posesión del •ministerio 
ifoiaenk). . 
Los directures de Agricultura y Comer, 
señores U'Angelo y iNicolau, continua-
^cupando sus puestos respectivo;*. 
•I que esíáüil que se marche es el señor 
¡¿¡ta, director de Obras púb l icas . 
Él señor Burell y sus ideas. 
uiprimeru que hizo esta m a ñ a n a el se-
feijurell fue dar posesión del ministerio 
Instrucción pública al s eño r Francos 
írígiK'Z. Seguidamente t r as ladóse a Go-
Jniarióii, donde reoibió innumerables v i -
las, 
labló en seguida con los periodistas, a 
Mes iliju que, para t ra tar de las sub-
ociíis, almorzaría con el presidente y 
nmi' Alba. 
Eso está indicadísimo. Donde mejor se 
p de las subsistencias es en un come-
| ._N. ile la R.) 
Biiegti habió de que esa cues t ión hab ían 
Tíevaiia en su niinisteiio en un sólo Ne-
Kkido. 
fellifosti) que ilo primero .pie había de 
Hr em aforar las existencias alimenti-
¡que había en Ksp;tña, para llegar a 
bsdf rigor si no ' h a b í a las suheientes 
jiri el I'ÜI^UIIIO nacional, 
pteede que no tenga pan el pa í s—aña-
-. se llegará a l a fabr icación de una 
ŝe única, idéntica a la que se consume 
leí Extranjero. 
W® de emplear l a Guardia civiil, .ti 
i'.'ia IHvriso, p a r a llegar a la i n c a u t a c i ó n 
OSlrigos, y de i|iie p r o c u r a r í a q u e los 
í&resque oempan altos cargos continua-
ileseiiipeñá miólos. 
[ímiinó asegurandu que t r a t a r í a de 'ha-
IMesistir al gobernador civil de Madr id 
t?ü ilimisiijn. 
El genital Aguilera, 
'temañana llegó de Valencia el nuf-
M'^iisini de I;, .(IIJ,.)-);^ generail Agui-
P^aiito llegV) fu.-, a cumplimentar al 
ÍOffjarcía Prieto y al genejaj P j imo de 
pe yendo en seguida a Palacio a j u -
}:} ' después a l ni.inisterio a tomar po-
(íargo de manos del general m de! 
m 
1 jn'ii.MÜstas fueron recibidos por el 
1 '"inistro, ijoien le.s man i fes tó qué 
Wla IÍMIO su interés ei,i agradar a'l 
"l'ie el g . M j e r a l lanpie nasc ;j l a 
Weci''¡' de h, ( ¡nardia c iv i l . ' 
El señor Francos Rodríguez. 
m& dim-tores gei.ieraj.es del depar-
Imiio posesión niel ministerio de 
rF ^ " " " i "1 señor I 'raneos Hodr íguez . 
jt.. i'.1''1' Hiii''1I bi/o -randes elogios de 
L , ¡•'ri's' >" ••s"' 'l<' aqué l . 
r e.1; dijo (.| nuevo miinistro ipie no 
¿j ' ""'"'•'uuentado en l.-j materia, por 
f • '" i iea i l . , , a i.., ¡ j islnicción gran par-
Jl̂ lo (jm. S;. p ropon ía hacer v'isi-
W*1*™ Ontj-os de e n s e ñ a n z a , i>a-
1 'i'ie adolecían y remediarlo en 
f , f . ^ 1:1 "wyor brevedad. 
mi . "H,¡ ;'s<'gi'ro que en seguida iba 
s! l"s directores generales del 
I.. su Secretario, para tra-
beneiE.'f'1"" " " ,le l ! ^ i ' > que 
ffo para la ins t rucc ión . 
L a «Gaceta». E|ÍCo publica hoy lae fii-
m¿ " lsP"^CN.nes: 
"(ioliinl'?'1'1'1'^ •"•'•Piando la. d imis ión mo del ennde de Homanones y 
I V'0,;' los1 ''''evos ministros. 
^ PoüU,lo"l,kl|>ta,"Í,'M1 ,l<'1 l')re6u' 
Ptocedietído un aumento niel 
Ditieu 
IWcíaÉ Í-S- ' • " l,;ls pasajeros v 
«tes i n r a la l ínea de 
. M / . . I ,-,,,"p;<ñm T iv^Ulan t i ca . 
S , " ' . a c t a de l a n d r e s » pro-
K fn>oHiivum de la .moneda. 
P^eepcion de oro y plata. 
1 P'-'mer Consejo. 
Ib. (,,'.' í>nmer Consejo el nuevo 
ap,.],..; 0 lu P'-esidencia del señor 
'1:"|(IM U Ü-. 
P o t ó ? ^ J,linist',o de la Guerra 
i ", Sei e.,c,r\(li,'r<)n ki «'' 'diorabuo-
ienio r^11'1"''' les respondió : 
mistp..: s ,1||,,s l«.'i-a cuando salga 
,, 'Í.II,,,,, > y entonces verán si tienen 
i^istr , , ,e"l ,1,",1'»>uena o no. 
;"lis: ' Hacienda mani fes tó a lo? 
!.\| 
en e l Consejo, que 
S f r U m d e asuntos impor-
M , , ,! ' ; ;;;^'; .^onójnj( ' . . . . 
la cneaci.Mi de u n or-
PUsti,tuya a la Junta de Su.b-
* «1 señor Burel l que el Ga-




Dice que en muchas » u i o ue-
evdad de imponerse silencio y reg^l* 
h. crii iea i .am. no excederse en las censu-
ras a que fd conde de Ronianones se ha-
C l * A ^ a ^ los Á m n ú n l ^ o s que 
han eutnido con los que i ion R e d a d o de l 
£ ^ r - m Minister io, podran ' ^ 1 f ^ 
obra bme/jeiosa para los intereses de la 
^ ,ia' L a presítíe««la del Senado. 
Se asegura que el m a r q u é s de Alhuce-
mas iha ofrecido .la presiden cu., -leí .se-
nado al señor Groizard. 
Provisión ae altos cargos 
Ha sido nonibrado secretario pol í t ico de 
la .Presidencia don Tomas E lorne ta 
Para la C a p i t a n í a genera de Valenua 
ha sido nombrado el general ToYV-
Se asegura, que a la Subsecreta ia del 
ministerio de % Gobernacaón i r a el gene. 
, : p í r a ' ' c í e.,dnern.) mi l i t a r de V ^ e n c i » ha 
s i d o nombrado el general Arra iz 
i-ara la secretaria part icular del mmis-
berio de la Guerra, el teiwente corone! de 
listado Mayor señor Coello. 
Se día dicho que don Luis Silvela no 
h a b í a aceptado el nombramiento de alcai-
de de Madr id . 
E n casa de Romanones. 
Se asegura que en el dornácLlio del conde 
de Romanones se ha. celebrado una re-
unión, a la que dan asistido varios ex nu-
uistros, senadores y diputados. 
Los reunidos acusaron al conde de n i -
ber dicilio en su maniflesto m á s de ío que 
era cierto, pues thay un movimiento de 
opin ión , representada mi un grupo de pe-
rióddcos, que es par t idar ia de la polí t ica 
seguida por Romanones. 
tiste, en tono airado, contestó : 
—t>eje.nme ustedes de tal cosa ; aquí no 
hay inteiryeftoionisniio, n i úféÁ alia(hMilos, 
n i "más intervencionj^tas que yo. 
Más comentarios de la prensa. 
((El Día» se ocupa de la í*í:tuacjón del 
nuevo Gobierno, y dice que espera a c,Q-
nocer sus obras para juzgarle. 
«La Acición» dice que el manifiesto del 
conde de Romanones encierra enorme res-
ponsabiilidad, por l o q u e e n .M se declara. 
Le juzga como una nueva equivocación 
qué l i a padecido el conde. 
No es extraft.o—agrega—, pues ya dijo 
Estamos de enhorabuena. el conde de Romanones que, sa caía , ¡har ía imposible l a vida de su sucesor. Respecto del Gobierno b.ctual, afirma 
que es uniGobierno modesto, pero que pue-
de realizar una ac tuac ión con arreglo a Hemos visi tado el depósi to de har inas 
"as circunstancias. (le la f á b r i c a M a r í a del Arco, de VaJJado 
Onina Junov - estal.ilvcido Su dueñ , . en la 
|J J v calle de M á n d e z Núñez , mimero P), y cu-
yas harinas gozan de g r an fama eh las El s eño r Junoy, comentando l a - i c t i t u d •dk*] conde de Romanones, .ha manifestado 
quie'es la de un enorme fracaso. 
Fai dos ocasiones, Romanones ha temido 
dos «espan tás» , como el Gallo: una, en 
agosto, euando quiso entregar el .Poder a l 
sefiór Dato, y otra áihora, que por dos ve-
ces ha. insist ido en dejar el .Poder en ma-
nos de los coriservadores. 
La nota-mensaje fiel conde de Romano-
nes merece, por su fondo, una fe l i c i t adón 
de ia Embajada alemana, pues en ella el 
conde reconooe que la maiyoría de los es-
pañmles son germanóf i los y tienen fuerza 
bastante para lanzar del Poder a un Go-
bierno. 
principales poblaciones de E s p a ñ a , m u y 
especialmente, en los mercados de Barce-
lona y Valladol id , donde el mejor pan es 
elaborado con La harina « M a r í a del Ar-
en», qne tanto se distiingue por su blan-
cura y gusto especial, por ser elaborada, 
con t r igos de los m á s selectos de Oas-
ül la . 
Mucho agradecemos a nuestro buen 
amigo don Anselmo León el que haya 
puesto a la venta en nuestra población 
sus ricas harinas, salvados y semillas, 
por lo que no d ú d a m e t e n d r á i in buen re-
sultado, y desde estas columnas le M i -
citamos muy sineeranienu'. 
DE L A GUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Alemania consiente el establecimiento de los jesuítas en su territo-
rio.—El Gobierno griego está en crisis. 
C O M E N T A R I O S 
Sobre ios planes de Hindenburg. 
Siguen en el misterio i i i ípene t rab ie las 
decisiones e s t r a t é g i c a s dei g r an caudil l > 
germano, que, como es muy lógico, no 
se concretan a l repliegue ordenado y me-
tódico de las tropas teutonat; en el Norte 
de Francia, sin > que abarcan, a d e m á s , 
otros vastos programas de iintensas ofen-
sivas impetuosas, entre las que se destaca, 
como m á s probable, dadas las cireunstan-
cias actuales, un plan de invasión por la 
frontera, t irole^.i . 
.En la h ipó t e s i s de que lOfi a l iad )s de la 
M'Úlliple Entente sospechen estos desig-
nios del veterano mariscul prusiano, dos 
er í t icoé marciales extranjeros se pregun-
tan si t e n d r á n por objeto estorlxar dicih is 
planes las violentas ofensivas francesas 
comenzadas estos d í a s entre Soissons y 
Reims, y aun prolongadas y extendidas 
a t ierras de la O i a m p a ñ a . 
No es de supaner que los franceses tra-
ten de prestar tan eficaz ayuda a sus com-
p a ñ e r o s de al ianza a costa de doloros í -
simas p é r d i d a s , y m á x i m e sabiendo que 
una ofensiva tau intensa no puede conser-
varse en semejante tex i tu ra durante m u -
üho tiempo; pues La hatal la en cues t ión 
ha ski.) justamente .estimada como una 
de las m á s rudas de toda la c a m p a ñ a ; 
basta par^ comprobarlo el hecho de que 
los alemanes dejaron en poder de los atar 
cantes once m i l soldados prisionerois, y 
las franceses, por su parte, se dejaron 
coger ocho m i l cien combatientes. 
El genera] Malleterre, uno de los co-
nfentaristas m á s doctos y serenos de la 
rnarclia de las jperaciones, expone en «Le 
Temps» , tratamdo del p lan misterioso de 
Hindenburg, que no cree que Ihaya de 
volverse contra Francia, y sí contra el 
Sur de Rusia o contra I ta l ia , o ta l vez 
contra « m b o s frentes. 
Vo cre j que e l ataque a Rusia, donde 
los alemanes y a u s t r í a c o s vislumbran, au-
roras de paz, es tá absolutamente descon-
lado en este .momento, y que el único ob-
jet iva factible para, el Givan Estado Mfl-
yor germano es el de I t a l i a . 
El cr í t ico mi l i t a r citado dice a este pro-
posito: "En la desembocadura de los A l -
pes, donde e s t á inmovilizado desde pron-
to h a r á dos a ñ o s el ejérci to i taliano, las 
l lanuras legendarias del Milamesado, de 
Mantua y de Venecia, ofrecen a l apetito 
germano grandes cantidaides de t r igo , 
arroz y m a í z . Los caminos desataque son 
cortos, m á s cortos, de seguro, que los de 
Pesa rabia. Dos batallas, y los alemanes 
e s t a r á n en el 'Po, excelente l ínea para un 
nuevo í r en t e . que cubra la cosecha abun-
da.nte. Y de golpe I t a l i a q u e d a r í a casti-
gada por su defec¿ión, como R u m a n i a . » 
'Muy atinadamente explican otros 'orí-
ticos el por q u é de esta p r ó x i m a ofensi-
va, que no vacilam en dar como m u y se-
gura: los alemanes han perseguido siem-
pre en esta c a m p a ñ a , dos objetivos estra-
tégicos Inmutables, el a e o r t á m i e n t o de 
frentes de comhale y el ataque a fondo a l 
adversario m á s débil ; y en ambas hipó-
lesis I ta l ia es la victima, propiciatoria. 
El dominio de la l ínea del Po t r a e r í a co-
rno corolario no notable acortamiento del 
frente y un t r iunfa l paseo de IIKS invaso-
res por las ricas y férti les Ikinnras italia-
nas, persiguiendo con ello el mismo ob-
jetivo pol í t ico y dip lomát ico que ahora 
persiguen con no atacar a Husia, con 
mantenerse en (Jrii.'iite a la. expectativa, 
la idea del rompimiento del pacto de l a n -
dres por estos dos pueblos, Rusia e Ita-
lia, que1 son los dos únicos de los g ran ; 
des pueblos que por agotainiento imterno 
pueden mostrarse causados de la <pellea: 
aqué l la , por efecto de la revolución; és ta , 
corno cousecueneia de unía, dura ofensiva 
ipie no ha comenzado a ú n . 
E N A L E M A N I A 
L a cfensiva francoinglesa. 
iGINEBRA.—La prensa alemana se ocu-
pa extensameirte de la gran ofensiva .fran-
coinglesa y hace notar la impoftafiol^ de 
la batalla de Soissons y de ila Champagne 
y la intensidad del esifuerzo que Alemania 
es tá realizando. Añade que no h a y por 
qué inquietarse de lo^ primeros éxitos de 
la ofensiva. 
El ^SU'as.irburger Pps t» escribe: 
litas grandes batulbi* tienen siopipre 
fluctuaciones; se avanza «u un punto, se 
retrocede en .otro, se pierden numerosos 
prisioneros iy material .para evitar males 
mayores. Somos los menos numerosos y 
no tenemos, comió nuestros enemigos, re-
servas procedentes de todas las partes dei 
mundo ; sólo hemos de contar con nosotros 
mismjus. iPero n i perdemos la confianza 
en la victoria n i nos arredramos. ¡Al 
t iempo! . . .» 
La "Frank'fnrter Zei tung» dice: 
«Los miles de prisioneros y los cientos 
de cañones perdidos nada representan en 
una batalla tan giigantesca; ello no tiene 
m á s que una kupiprtancda local y momen-
t á n e a . Las trincheras que oedpnpis pn son 
sino retazos secundarios y no regiones de 
pa ís conquis tado.» 
((Pokal Anzeiger» reconoce la transcen-
dentaj importancia de la batalla, y se feli-
cita de qiie sólo se hagai) ofensivas en un 
frente, eil occidentab Igualmen£e se felici-
ta de que los franceses y los ingleses no 
hayan atacado a un tiempo, pues si ello 
hubiese acontecido, el ala izquierda ale-
mana hubiera cqrridg jjrayíslrftp riesgo, 
as í como ,parte del centro. 
Añade el per iódico que los'franceses son 
los m|á.s temibles atacajites; pero que fran-
ceses e ingleses, al preparar sus acciones 
con tanto derroche de ar t i l ler ía , reveilan 
demasíai lo a liejppo sus intencioues y de-
jan Lieinpo para tomar las mediihis m á s 
convenienteri. 
La "Vossische Zei tung» escribe; 
«La superioridad actual de la ar t i l ler ía 
aliada se debe a Amér ica , y pronto dejara 
de ser. Hindenburg h a b r á , seguramente, 
de realizar una nueva reth^ada en el sec-
tor al Norte de Arras. Este desplazamiento 
de nuestras lineas nos obliga a abandonar 
algunas buenas posiciones; pero, en cam-
bio, nos s i túa en otras m á s tavorables pa-
ra una mejor defensiva, y tal vez para una 
inesperada ofensiva. Los motivos de tai 
de t e rminac ión del alto mando son los 
mismos que al principio de la r e t i n ó l a ; 
necesidad de mejorar de posiciones, 
Los «lanksn ingleses. 
LONURES.—Según comunicado del Al -
mirantazgo, el movimiento m a r í t i m o , du-
iiante los ú l t imos siete d ías , es el si-
guiente : 
•Marcos entrados: mercantes de todas 
las nacionalidades, '¿.'J7d. 
d'.arcos salidos: de todas las nacionali-
dades, 2.331. 
iParcos mercantes ingleses de nnás de 
1.600 toneladas torpedeados, nueve. 
dhircos mercantes ingleses atacados sin 
buen éxito. 15. 
Marcos de pesca hundidos, 12. 
E N I N G L A T E R R A 
Movimiento marít imo. 
P n N D R E S . — S e g ú n noticias que llegan 
del trente, procedentes de corresponsales, 
los « tanks» ' h a n desempeñado un impor-
t a n t í s i m o papel en la batalla de Arras. 
Según estas referencias, estos «tanks» 
h a n contribuido en gran paite al buen 
éxi to , ahorrando numerosas vidas. 
iEn la al tura de Mouohy, uno solo de es-
tos aiparatos combat ió durante hora y me-
dia contra 200 deifensores de aquél la , to-
m á n d o l a sin bajas, 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel . )—El comunicado 
oficial "francés, de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«Ai Sur de San Quin t ín , la ar t i l l e r ía 
enemiga, ené rg i camen te contrabatida pol-
la nuestra, se anoslró activa durante la 
noóhe. 
Encuentros de patrullas en la región de 
Urvil lers. 
E n la reg ión de L a Faux realizamos se-
rios progresos, cogiendo 40 prisioneros. 
Hemos rechazado en este sector nume-
rosos contrataques alemanes. 
En la l lanura de Vancleure, al Sudeste 
de Coucy, tomamos con granadas varias 
trincheras enemigas. 
A l Este de Loivre, una operaoión bien 
realizada nos pe rnú t ió ganar terreno y 
coger 250 prisioneros. 
En ü h a m p a g n e , lucha violenta. 
El enemigo reacc ionó, dando tres con-
tra;! taques, que ifueron precedidos de bom-
bardeo, en la región de'Moronyillers. 
Nuestro tiro de contención y ametralla-
doras m a l o g r ó las tentativa^ de nuestros 
advrrs^rios, c a u s á n d ó l e s serias perdidas. 
Cogimos prisioneros. 
Noche t ranqui la en al resto del frente. 
Desde el día 16 del actual, odhó aviones 
alemanes y dos globos cautivos h a n sido 
abatidoci en cornliates aé reos por nuestros 
pilotos.» 
Los jesuítas en Alemania. 
ÑAUEN.—El Góiisejo Pederá1 a l e m á n 
ha ratifieado i a ley del Reí oh stag s i d i r i -
miendo la iley que prohib ía él estableci-
miento de los j-esuítas en terr i tor io ale-
m á n . 
Taimbiét^ ha ac^rc^a^o (inular, a part i r 
del d í a 12, la ley del Imperio que h a c í a 
ol>l¡{¿aiorio el empleo dei i u i o m á a leurán 
en ilás asambleas públ icas . 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El .comunicado .alemán de ta 
tarde, dice lo .siguiente: 
«Fren te o ív identa l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Ruperto.—Aumento la actrvidad de 
la. Incilla en los campos de battvlla de 
Arras y dismiinuyó en l'os de San Quin t ín . 
Ejérci to del kronpriri/, .—El bombardeo.. 
en la zona cuya cor is tmeción comenzó, el 
d í a 16 de p^arzó, concluyó ayer al Nordeste 
de Soissons y en .al t e r r i to r io abandonado 
por nuestras tropas en las orillas del Ais-
ne, en Corde y Sóutfrir. 
Kl enemigo titubea-eu sus movimientos. 
C o n t i n ú a la doble b a t á l l a que se l ibra 
en el Aisne y ifr QhaPipagne, siguiendo el 
curso ipara la posesión d é las crestas pró-
ximas a la carretera de Diamas. 
Cerca de iRrai, empleando grandes con-
tingentes, ilos franceses han hecho consi-
derables esfuerzos por alcanzar- las crestas 
m|ás elevadas. 
iEn nuestras posiciones del canal Aisne-
Marne, los franceses atacaron violenta-
mente cinco veces, siendo rechazados. 
Tomaron parte en el ataque- g r a n / n ú -
mero de diviskmes íraimcesas de-refuerzo. 
Nuestras divisiones dominan por com-
pleto la s i t u a c i ó n . 
En la Champagne, lucha vioJenta en 
la reg ión forestal de la carroteivi de 
Time i. 
A n i íz de un ataque, superiormente lle-
vado , rechazamos a l enemigo, logrando 
ganar el terreno anteriormente perdido. 
Alcanzamos nnestro.s p.laaies, tomando 
la pos ic ión que ¡íip¿ h a b í a m o s propuesto. 
Ha resultado, pues, vam,!, el .se^iiiido k l -
tentó de pe r fo rac ión de los franceses. 
In te rv in ieran eh esta, ope rac ión 30 d i -
visiones. 
Ejérci to del duque Alberto de Butteni-
berg,—No h a habido a l t e r a c i ó n , 
Frente oriental,—Intenso .fuego de ar-
t i l le r ía en diversos «ec tores del frente, 
sin acciones de i n l a p t e r í a . 
Frente .macedónico.—En el Siena las 
tropas g e r m a n o b ú i g a r a s recuperar.m ios 
•posiciones que p e r d i e r o n ^ 1? d̂ e a h r i l 
E l enemigo logró poner pie en un pro-
mon torio. 
¿Ha estallado ia contrarrevolución en 
Rusia? 
ÑAUEN.—De Suecia cormrnican que 
circulan rumores de i iaber ocurrido des-
ó r d e n e s en Retrogrado contra el Gtfyhiet-
no provisiomail, m á s graves que los des-
arrollados con motivo del movimiento re-
volucionario del pasado mes de marzo. 
ü-n per-iódico ruso da la notiftia de ha-
berse producido im movimiento contrarrs!-
\ ohrcionario en .Besaravia, donde las au-
to nidades locales obligaron a los soldados 
a quitarse las-insignias de la revolución, 
y la Pol icía obl igó a la población aldeana 
a realizar actos de acatamiento a l ex Zar. 
Desmintiendo una noticia. 
BERLIN.—Son fadsás las noticias pro-
paladas por la prensa aliada de que en 
Agnisgran se hab ían desarrollado desór-
denes y actos de violencia, r e g i s t r á n d o s e 
ni.is de 200 muertos' 
Conmutación die una pena. 
PARIS.—Al abate L'Eclaire, que había , 
sido condenado a tres a ñ o s de trabajos 
loi /ados, gradas a la intervención del Pa-
pa Je h a sidfi conmutada la pena por la de 
pr is ión ordinaria . 
¿Crisis griega? 
ATENAS.-^Aunque la noticia í tp es ofi-
cial, puede asegurarse que la. crisis m i -
nisterial se ha declarado. 
Lo probombres pol í t i cos han conferen-
ciado con el Rey. 
L a Emperatriz alemana vende sus alha-
jas, 
COPENJLAGIJE—Han comenzado a ven-
derse parte de las al bajas de la Empera-
triz dé Alemania, cuyo producto e.é de-s-
l inará . al mantenimiento de los n iños po-
bres niel I mprno . 
Entre las ajhá-jtiti vendidas figura un 
collar de 375 diamantes, de g ran peso, 
que le rega ló a la Emperatr iz el banque-
ro americauo Morga i i . 
L a prensa francesa y la crisis española . 
iPARI-S,—La prensa, reproduce ín tegro 
el ma.nitiesto del conde de Homanones, 
al que dediean aplausos. 
«L'Echo» dice que la. crisis de E s p a ñ a 
recuerda cienos aspectos de la s i tuac ión 
(pie exis t ía en I t a l i a cuando ta d imis ión 
del .Gabinete que p r e s i d í a Salandra. 
«Excelfiior» y «Pet i t Parisiemi saludan 
a Romanones como hombre de listado 
ileal, que ha. gobernado con energía . 
«Le 'Matin» cree, que el Gobierno de 
Garda Prieto podrá contar con éí apoyo 
de. Romanones. 
« I /Human i t é i ) cree que la política exte-
rior de E s p a ñ a l io t e n d r á modUlcación 
Les alemanes se sublevan en el Brasil . 
NUEVA YORK.—Noticias de Buenos A i -
res darr cuenta de que los alemanes resi-J 
dentes en el Estado del Bras i l se han ile-
vantado en armas eontra el Gobierno bra-
sileño. • 
Los rebeldes tienen c a ñ o n e s . 
Atentado. 
NUEVA YORK.—JE« Uruguay, dos ale-
manes intentaron volar el puente sobre el 
ferrocarri l de Santa M a r í a . 
A ponerse de acuerdo. 
WASHINGTON.—En los Centros diplo-
nnáticos &e cree que m u y pronto e s t a r á 
Aleinania en estado, de guerra con el 
Brasi l . 
E l 'Brasil ha enviado a los Estados Uni -
dos una Comis ión para que estudie l a co-
operac ión que ha de prestar a ilos aliados. 
SEGUNDO UOMUNICAOO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
gundo comunicado del Gran Cuarte. 
general a l e m á n , dice: 
«En el frente de Arras no hay nada im-
portante que s e ñ a l a r . 
En el Aisne, mul t i tud de violentos com-
bates de ar t i l lería. 
En iBruney hemos henbo fracasar los 
ataques del enemigo. 
Durante la noche se han desarrollado 
nuevas y violentas luchas e,ri Craone y 
Suipe.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a Xas once 
de la noche, dice lo siguiente: 
«Al Sur de San Q u i n t í n , acoiones de ar-
t i l ler ía violenta por ambas .partes. 
El d ía ha transcurrido sin cambio al Sur 
del Oise. 
Al Norte del Aisne, las tropas, francesas 
han progresado, empujando al enemigo 
en la carretera de Damas, aoupando ia al-
dea de Sabnsy. 
IA las diez, los alemanes, de spués de v i -
va p r epa rac ión de a r i iHer in . d i r igieron en 
la región de A l l y un violento ataque, que 
fué roto por el í u e g o de nuestra, ar t i l ler ía 
y ametralladoras. 
I.m-ha de ar t i l ler ía violenta en esta re-
gión. 
En la Champagne hemos asaltado y- nos 
liemos apoderado de varios puntos de apo-
yo enemigos. 
/Desde el din 1(1. de-sde Soissoius hasla 
Auverive. el total de prisioneros se eleva 
a m á s de I9.(HH,), y los c a ñ o n e s capturados 
pasan de, ciento. 
Kn el Aigonne. por medio de un viólen-
lo aliaqne, nnestra.s tropas penetraron 
hasta la segunda líUea de Iriuciheras ale-




Siguiendo la cusí n tabre esta Mecida en 
a ñ o s anteriores, en la festividad de San 
.losé, y que. este a ñ o hubo necesidad de re-
irasiir por ser este d í a en Cuaresma, ayer 
tuvierpn tai d ía de fiesta y regocijo fes n i -
ños que asisten al Colegio de Ilermanns 
de la Calidad, establecido e n ila calle de 
l í i iarnenor. 
i ' o r la tarde, después de otros festejos, 
se trasladaron al Sardinero dichos aJum-
nos, en c o m p a ñ í a de las Hermanas-pro-
fesoras, en varios t r a n v í a s dispuestos a l 
efecto, provistos de sus meriendas respec-
tivas, pasando en aquel ¡pintoresco sitio 
unas horas agradables, regresando al ano-
checer a Ja capital . 
V\VV/VVVVVVVVVVXVV^VVVVVVVVV\VVV\A/VXXVWVVtA/VVV\A^ 
"Acorazadyjubmarmo". 
Con urna atenta: dedicatoria hemos reci-
bido los lindos entremese.s t i tulados «Aco-
razado y s u b m a r i n o » y « P a l a b r a de ho-
nor», que, con gran éxi to , representaron 
en éÜ iSalón Pradera y en ei teatro P r i n -
cipal de esta ciudad la joven t ip le cómi-
ca Natal ia Daina y i a excekyde actriz An-
tonia l Mana. 
A su autor-, don Diego Ordóñez , felicita-
mos calurosamente y le damos las gra-
cias. 
^ v v w w v v w v v w w a v v v v v v v v v v v w v w v w v w w w v w v i 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
En e;l correo de ayer salieron para Ma-
dnid, donde p a s a r á n una larga tempora-
da., la distinguida s e ñ o r a d o ñ a Tu la R i -
quelme de P i ñ e i r o y su bella y s impát ica 
hi ja Luisa. 
— T a m b i é n salió para M a d r i d , en el mis-
mo correo, la bella s eño r i t a Milagros La-
vín Cuesta. 
Lleven buen viaje. 
Enfermos. 
B á s t a n t e mejorado de la dolencia que 
durante unos cuamtos d íae le h a retenido 
en cama, ayer volvió a encargarse de la 
Jafatura de Po l i c í a nuestro part icular ami-
go, d .activo primer jefe don Alberto Mus-
lares. 
iCelehramos el a l ivio de tan dis t inguido 
amigo. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
P I A M O Q D E T O D A S L A 6 
r l t \ l \ \ J & MEJORES M A R C A S 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.—Sautander. 
.\\VV\aV^VVV\\VV\\̂ VX'VVVVV\V'\A^V\VV'\VVVVVVVVVVVV\ 
Hotas de la Alcaldía 
ilíajo la presidencia del alcalde, señor 
Gómez Collantes, se r e u n i ó ayer tarde, en 
el s a lón de la Alcaildía, la Comisión espe-
cial del Hipódromo. 
E l objeto de esta reun ión í u é el estudiar 
y aprobar los planos referentes a la pro-
yectada pista de obstáculos , a c o r d á n d o s e 
que sean sacados a públ ica subasta a ia 
posible brevedad. 
T a m b i é n se acordó que, a par t i r de la fe-
cha de hoy, comiencen a (pagarse ios terre-
nos expropiados en el campo de Bella Vis-
la, cuyas propiedades hayan sido just i f i -
cadas debidamente. 
V \ M ^ VVVVVWVVVVVv'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
J > E B I L B A O 
POK TELtFONG 
Suscripción de obligaciones. 
iRILRAO, 20.—Hoy se h a verificado la 
suscr ipoión de obligaciones especiales, al 
5 por 100, hipotecarias, del íe i r rocarr i l de 
Rilbao a Tudela, acamando el siguiente 
resultado; 
EniBiilbao: Banco de Rilbao, 35.127 obli-
gaciones; 'Banco del Comercio, 15.838. 
E n V i t o r i a : Sucursal del Banco de B i l -
bao, 2.032. 
En San Sebas t i án . 2.085. 
En d^amplona, 090. 
Rn Madrid , 2Ul 
En Barcelona, 55L 
fVVWVVVVWVVVWVWVVVVVVVVWVWVV VVVVXVVVW V \ \ » V 
A l . linot¿xcení a. 
l>e las t raineras que ayer se hicieron 
a la m a r , tres de ellas cargaron 40 arro-
bas de besugo, y bus ianehillias que a e8*as 
tareas se dedican ordihariamenite, desenr 
harcaron en la d á r s e n a de Puertochico 
(W) ar-nduas de este mismo pescado. 
E n Buhaste, púb l i ca fué cotizado de 
11,30 a 13,00 pesetas arroba. 
Á la hora en que escribimos estas lí-
meas, doce y m e d í a de Ja noche, no ha-
b ían regresado a ú n a l puerto las parejas 
propiedad de los s e ñ o r e s P é r e z Herma-
006, Or ia y Pomho y C o m p a ñ í a . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVV^ 
T O R O S E N 5 E V I L L A 
POR TF.LÉFONO 
Seia toros do Concha y Sierra, para Pas-
tor, Vázquez y Saleri 11. 
^ V l L I x A , 20.—Como ayer, Vázquez 
sustituye a Belmoaite. 
E l p r i m e r toro toma cuatro varas, de 
rriba en dos OOaSÍOÜBe v mata dos ca.ña 
líos. 
Pastor hace una buena faena, muy va-
liente, pa ra un pinchazo y una estopada 
cort-a, \vn poco trasera. 
EJ tor-o le alcanza en un derrote, le <ie-
r r iba y le rompe i a. manga derecha. 
'Pastor- ^e levamta furioso, coge a l an i -
mal por un cuerno y le d e s c a í a lia. (Aplau-
sos.) • 
A l cuai'lo, d e s p u é s de una faerna. breve, 
^e tumba de dos estocadas atravesadas y 
un descabello. 
Vázquez, , en el segundo, regular, en el 
quinto, ¡neoloro. . 
'Saleri, vailiente y ar t í s t i co . 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médica especialista en enfermedades da ia 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 786 
Or. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ Á DOCE 
Gratuita a ios pobres lunas, mlérooles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO, NUMERO S, 1.« 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 




P L A Z A V I E J A , N U M E R O 4 
O C U L I S T A 
Suspende su consulta temporalmente. 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16. 3." 
Consulta de once y media a una. 
Teléfono número 620. 
z 
La mejor agua de mesa. 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad--Rás, 3, 3.° 
Excepto dotniógos y días y festivos. 
Francisco Setién-
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Capa Deusto ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono 811. 
P U R G A N T E I D E A L 
- Palmil Jiménez-
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
en cajas metálicas esterilizadas 
S o l u c i o n e s i n y e c t a b l e s e s t e r i l i z a d a s 
l i t i l C O 1 I H I x M i de la M i -
TRATAMIENTO R A O ^ 
H I G I E N I C O D E L M 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil J í m ^ 
PRODUCTO V E G E T A L A 
D E AGAR-AGAR. 
k 
Bolsas y Mercados 
BOLttA B K MABRIÜi 
Siiterlor F . 
» E. 
D. 


















•> A _ 
»> G y H 
Amortizable 5 Bor 100 F 
» » E..'... 
» » D 
>» » Gi l . . 
» >. B 
» »> A 
Amortizable 4 por 100, F,.._ 
Raneo España , 
» Hispano Americano...,000 00 
Rio de la Plata 238 00 
Tabacos 276 00 
Nortes 000 00 
Alicantes , 000 00 
Azucareras preferentes 00 00 
» ordinar ias 17 00 
C é d u l a s 5 por 100 ¡103 70 
Tesoro 4 por 100 serie A ¡102 90 
Idem i d . , serie B 1102 93 
Id-em 4,5(1, serie A 000 00 
Idem i d . , serie B 000 00 
Idem 4,75, serie' A 0C0 00 
dem i d . , serie ' B 000 00 
H /. ucarena», e sitamp i liadas.. 
Ídem, no e s t a m p i ü a d a e 
Exterior, serie F 













































B O L S A D E B I L B A O 
iartco de Bilbao, ¡i 1.675 peseta^s. 
¡Véditá de la Unión M i n e n i , a 305 pe-
Fondos públicos. 
Exterior es tampil l í ido, serie F, a 82,75, 
coiltftdo, pa*6Géde&té; v a S2,50, del d ía . 
yerie R, u 8->,75 y 82,50. 
ObUgiaciones del Ayufitamlento de Hii-





Pen'iícaji.Ti.les de lü lbao a ^.oítü|jál:etéj 
n S2() pesetas. 
Idem Vascongados) a 525 pesetas. 
Snia. y A / n a r , a 1.725 pesetas, fin de] co-
r i-icnlc; u 1.729! pe&éias, fm dé m a y é , pre-
eedente; a 1.725 pesetas, fin del corriente; 
a 1.71)5 pesetas, fin de/friayo, con pr ima <ie 
75 pesetas: a 1.715 ¡pesetas, contado, pre-
cedente, y a 1.720. 1.725, 1.720 y 1.725 pé-
iMarítimiá Unión, a I.U5, 1.450, 1.435 y 
1.458 pesetas, fin del ebrriéájte; a 1.465 y 
1.175 pésetaa, l in Éte mayo, preoedente; á 
l.UiO y l;46S pesetas, fin del corriente; a 
1.475 \ 1/480 pesetas, l in de mayo; a 1.455 
pes ias, contado, precedente, y ¡a 1.460 y 
l-ílio ¡Máselas, ilel d ía . 
Ví iscongádá, a 710, 714 y 715 pesetas. 
jjiadbd, á 1.565 y 1.570 pesetas, í ln del co-
rr iente ; a 1.585 pesetas, fin de mayo, y a 
1.565 y 1.560 (pesetas, contado, precedente. 
Olazarri , a-1.335 pesetas, fin del oorrien-
fe, precedente'; a 1.340 pesetas, fin del co-
i i ieiil.e, y á 1.340 .V 1-330 pesetas, contado, 
del día . 
Vasco-Cantábr ica de Navegac ión , a 693 
pesétas , precedente, contado, y a 700 pese-
tas, ebritadó, djel d ía . 
Mem-rn. a 695 pesetas. 
S'etaréfe; ari'io.nes del 1 ol 14:5, a 27.500 
pesetas. 
Del I al 230, a 11.000 pesetas. 
Sierra Al l iami l la , a Í.OOO pesetas. 
Ilidn-elertriea, Ibét ica , a 895 y 900 pese-
tas. 
Hidroelléctwca Españo la , a 228 por 100. 
Unión U!éctrica Vizca ína , a 745 pesetas, 
Klectra de Viesgo, a 689 pesetas. 
iBasconia, ordinarias, a 575 pesetas, f in 
de mav.i, v a 565 pesetas, contado, del día . 
Muro Felguera, a 140 y 140,25 por 100. 
O B U l i A C l Ü N E i S 
•••errucarrites-de Bilbao a l lnrango, se-
Knnda bipoteca. a 85.50 por 100. 
Ideín de Santander- a Bilbao, a 98,25 
por 100. 
Idem de Taidela a Bilbao, a 101,25 por 
100. 
Idem del Norte, pr imera serie, pr imera 
bipoteca, a 65,50 por 100. 
ídem de Alsasua, a 85,25 por 100. 
Botícra de la Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
trucción Navíiil, a 10í por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra : Lonrires ídieqne, a 21,90) 
lihcas, 3.000. 
Idem id. , a 21,82; l ibras 1.000. 
Newcastle1 cibeqiM', a 21,82; libras 1.330. 
Cambio medio, as2J,86. 
Colegio de Corredores de comercio de 
Santander. 
Acciones Sociedad Nnev.i Mmit-aña, sin 
cédula , a U pin- 100; pesetas 5,(KM), 
Obligaciones Sociedad gciioral A/Jicare 
V& de Uspiaña, 18ÍÍI eslampilla r. a 76,50 p o-
lOpj pesetas 3.(MK). 
Idem ferrocarr i i de, Vílla.lba a Segovla., 
a 82,75 por 100; pesetas 2.500, 
í d e m ídem de Huerco 8 F r ánc i a pbc 
Ganl'ranc, a 82,30 por 100; pesetas 10.000. 
MERCADO D E M E T A L E S 
Cobre l>est. feelecle.d, ü b r u s 149.0.0 a 
145.0.0 net) ; ídem en, chapas grue-sas, 
174.0.0; ide-m skinctard. 136.11X0 á •136.10 
contado; ídem standard, I.Ti. 10 a (36,0,0 
á tres meséis. 
'Plomo, l ibras 30.10 a 29.10. 
•Etfdaño inglés en lingotes, 1'ibiviiS 222.0.0; 
ídem en barri tas, 223.0.0; ídem straisi . 
816,17/6* Idem standard. 21(1.10 a 216.15 
c íu i tado; íilem id. i d . , 216.15 a; 217.0.0 a 
tres meses, 
Cinc, en 'lingotes, libras 57.0.0 a 50.0.0. 
Anfiimoiiio, para rahiicanle,-. de mnni-
ciones, libras 85.0.(1. 
Mercurio, libras 20,0.0 p »r irasco. 
Aluminio , I jbms 225.(í,0 por tonelada. 
Níquel , libras .200.0.0 a 225.0.0 por lo-
neladn. 
Ui.smnto, nomii ia l , I I ídielines. 
Hierro litigóte Cleveland, sr.ti ohe'liñes, 
Pai^a l>pé iáiliiadbS, 07.(i: parn l o s neutra-
les, [05. 
l le i iKi l i le , 122.0 clielines. I 'ar . i l ú a n c í a , 
137.6; pata I t a l i a . 142.6. 
Rlata jiña;, por onza standard, §0,9/16 
|)eniqnes. 
Oro, 77 ebelines 9 peniques p o r o n / a . 
•IMa.tino, 200 ebelines por onza. 
Wol f r am, 55 ribelines. precio nlicial p o í 
unidad. 
" W W W W W W W W A / V V W W V V W V V W Y V V W V V V V ' V W W X ' V ' V I 
Vida religiosa. 
Santoral de Jhoy. — Nnesl 1 a S u 1 1 
del l'nerto.-—Sindop; AnselniM, Anastasio 
Sinaiitá, obs.; Sinieón, o h . ; Otesifonte, 
Arador, p b . ; V ida l , Félix, For lnnalo , Sil-
vio, A n n a n í a s , p b . , inrs. 
Santoral de mañana . Saulns Satero, 
Cayo, p p . , mrs.; Ueón, Teodoro, obs,; Ape-
léis, Lucio, Leónides , Kp^ipodio, mr.s.; \ \ \ \ -
meiuo, HelimeiKis, Qi'ísóteío, pós.; Lnpá^ 
Mncio, des., mré. 
En San Miguel. 
Uoiitiniía en In iglesia de San M i -
gnél la novena que Us r.eversn'íos |?a-
(lies l'-aisionisl-as celebrári todos los ; iños 
en p r e p a r a c i ó n de In les'ividvui de su 
l 'adre y FtWldadoí' San UaUo áf. I 1 ("ra/., 
C'od 106 éllltOS siguientes: 
Une la f n a ñ a n a , ' a las oebn. itnsa reza-
:hi en el .'iltar del Santo, Con a c n n i p a ñ a -
miento ile (¡rgaino. 
Por la tolde, a l.as siete, S^nln I W a -
rio, exposiebui de Sp | ) ivina Majestad, 
ejercicio de la novena y reserva, lermi-
a á n d o s e con los gozos ni S'iiiio patriar* 
ca de la P a s i ó n , 
Nuestro excelent í s imo prelado conc-de 
50 d í a s de pe rdón por la a^i^iencia a c á d a 
uno de estos piadosos ¡actos, La novena 
se ofrecerá este año ¡una pedir a l Señor , 
por intercevsion de San Pablo de la Crn/., 
la paz de las naciones en guerra. 
Novenario de la Pia Unión 
de Nuestra Señora diel Buen 
Consejo, 
•Por la m a ñ a n a , a las seis ,y a las sie-
te y media, babrá . todos los d í a s nnsas 
rezadáfi^ CO.n aconqKiñarn ien to de n n i m -
n i i im . 
Poi- la tarde, a las siete, comenzanl el 
Sanio RoiSario. n i ipie s e g u i r á n e l s e r m ó n , 
la novena, gozos y Sal Vé eaniada. 
El d í a 26 di' abr i l , coninniones genera.-
les en las misas do las seie y siete y me-
dia. A las diez mi.sa solemne. 
Por la tarde, a la bora indicí ida. ¿je da-
r á principio a los Cultos con la exposi-
. ioii de Su Djvília \bijeist;id, lerminando 
el acto con Ui bi-n/dieión pnp'al. 
í ' / ' ed ícnrá jos serm.nn-s del nnvenanu 
el R. 1', OafetÓO OI a s o (agustino). 
Conigregación de| Santo Niño 
Jesús de Praga, 
•Mañana , domingo, .wlebr í i ré . esta (Con-
g regac ión SU función nieiusiuil, en l a igle-
sia de los Padres Pasioniistus, c o n jos cul-
tos siguientes: 
Por la m a ñ a n a , a las cebo, misa de 
c o m u n i ó n genci.-il, con nc mip íu iamien to 
de ó r g a n o y motetes, r ec i t ándose al ñnal 
el ((Acto de consagi'aciiuoi de todos lóS 
pequefioe ©óngfégan tés á su Divino Pro-
tector el Niño .lesiis de Praga. 
Por la larde, a Ins siete, ' función, con 
D E R E B A J A E N L O S T R A J E S 
D E L A P R E S E N T E E S T A C I O N 
F U E K X A T . A S I E R R A 
LA VILLA DE MADRID 
Rosario, expos ic ión de Su Div ina Majes-
tad y comtinnación de la. novena en 'ho-
nor de San Palilo de la Cruz, t e i i n i i i /m . 
d-ise con c.'ínlii'os. 
Adoración Nocturna. 
Esto) noche velarii. ; i .1 (^sncristo Sncra-
menlado, en i a Sa.nta Iglesia Cá tedra ] , 
el i l in io cuarto ide eiSliá seci'ii'in, San Eme-
bérió y San Celedonio. 
Conferencias de San Vicente 
de Paul. 
Mañana. , domingo, a las doce, celebra-
rán las SQC'iíaS de estos Confereneuis jun-
io generul en él sádón de. la. Residencia 
de la Compañía , de .lesús. P r e s i d i r á el 
exi 'elen 1 isj.iod e iinsl r í s imo seño r Obispo. 
'Quedan inivltadns toiUus los piad'ósás sé-
ñ o r a s que terigián gusto en .asistir, auh-
ipie no jiei'tenezrjin a esta Asociación. 
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"Boletín Oficial'. 
Snmai'ic) del n ú m e r o de ayer: Circular 
del .Gobierno eiviil de la provincia,, dando 
cuenta del siaje a Mndr id del señ(o- go-
bemador.—Otras, i-oiisiginando los recur-
sos de alzada (pie se citan.-—Peal orden 
de l lni ' iei ida (Ki de octnhre) pr diihiendo 
la exnoi-tacion del .arroz.—Subastaos del 
distri to forestal de Santander en Los To-
jos.—i )bras piihl'i'ca.s: a proveehamini'td 
de aguas,—Ediclo de la • reciaudaciiMi ile 
i 'nit riimeiones. aliuneiando el cobro de 
las ciiota.s por i 'ont l ilnicit'iii púvStlca, ur-
hana, indivstria'l, eari'iiaji'S y ntillduides, 
segundo t r imesl ie , en los A'ynntamien-
los que se ri ta n . --Acnenlds n i u n ¡ci p.i les 
de Val de San Vicente, pr imer íriméslre. 
Idem íd. del de Cóidindrés,—Idédn de Td-
nelavega, eji marzo pagado.—Anuncio de 
i.'oii-curs i de p i ' i uednr í a de a r t í cu los pa-
ra el Parque de Inleiidencia de Burgos 
y nnexiKs de Bilbao1, l'aleni-io y S^anlan-





I.a guardia de Seguridad de Torrelave-
j,a ha detenidii.n h is ci nitiridus ra nd;is J IJ.-
!io Pérez (a) •Camima^ y Celsn A'lótiso, los 
cna les ilia n-est a d: i detenidos v a r í a s vecew 
por dedica r,s|. ; i | apn i\rch;! ni ¡culo de lo 
ájeTRV, con detrimeinío de su ducñi i , ba-
tíiendó sido piiestoS a disposición del go-
liernador eivi l , ip.ie oi-denó su ingreso en 
la cárcel , donde p a s a r á n una ipiinccna. 
¿Cartera robada? 
Moinentos antes de salir .a ver larde de 
la es taeión del Norte el fren correo de 
Madrid , un viajero que iha en un depar-
|;imen;o de tercera cla.<e. denunc ió que 
lilQiCto tinys moinenlos le hahínn s u s t r a í d o 
del h.dsillo una cartera conteniendo a l -
guna caaitiilnd en dinero y docinnentiis de 
su pertt'lietic'la, 
'Como el tren salía, en aquel monienlo, 
el deiiiMici-ante ofre<do dftf delialles a la 
p a r é j a dé la Guardia c ivi l que (ba de es-
colta en el ti-en, mientras l a Pol icía de 
esla ciudad se ponía n . trabajar para, dar 
con el paradero del snpueslo ladrón . 
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Sección marítima» 
Ejercicios de la escuadra.—EO pasada 
día. 16 dieron principio en la enli'adfá do 
El Ferrol ejeTcicios con minas submari-
nas Wickers, asistiendo a estas p rác t i cas 
casi todos lo,S limpies ije lo Ivscnadi'a es-
pa Tmla. 
II'a ra elbi, el acdi a/ndo uAllonso XIII» 
ba fondearlo en Car iño , bab íéndose CO-
nieii/.adn y«i a tender las diversas l íneas 
<le minas ipie emisl i lnir; ín los distinto-s 
' Hinixis minados en que se e fec tua rán ]os 
i'ji-i'cieios, 
Las r i ladas l íneas de minas* ee estable^ 
cen en t ré Pi'ioi 'iño Chico y el pumlo ile-
nominado Hnho de PorCo, y se ( 'u idará 
de que IIKS minas rió estorhen la enlroila 
y salida de fóiques en la ría dé El Perrol. 
Dura.nte la noche, se hál 'án serviciiK 
de iñudo en la. boca de difibo ])uerto por 
tófe biupies y botes de la escuadra, los 
cuales l levaran las luces apagadas. 
Reforma de un gánguil .—A ñmi leí cío-
niente mes a b a n d o n a r á la -grada del 
ili ipie de El l''i;rrol, donde sig le ha. efec-
tuado u'piá g m n reforma, el g á n g u i l n ú -
mero ¿, perlonec:ien!e. a la Suciedad Es-
pañola de Construcciones Navales, que 
lia sido transformado en buque de carga 
paro, el •servicio de dieba Sociedad, que, 
seguramente, le. d e d i c a r á al cabotage. 
, Exámenes .—A las once d é la m a ñ a n a , 
y bajo la presidenoia del segundo coman-
dante, don j u l i o Gut ié r rez , se celebnaron 
ayer en estii Comandancia de iMarina, 
los exainees pata! proveer UIKL plaza de 
cahn de ca ra liinei'o de .ma r, 
A ellos se presentaron varlios indivi -
duos, i g n o r á n d o s e a ú n qu i én de ellos .se-
rá el elegido, pues depende del resultado 
de las prácticaKS que (d'eetiíen. 
Cambio de i n s c r i p c i ó n . - l i o pasado a 
la inscr ipción de Santander la 'lancha 
«Cabo Maiiliiehaco», que per tenecía n la 
de Uermeo. 
Semáforo. 
VentoliIKI. flojita del pi^imer cuadrante, 
ma i cjadilln del" N.O., niebla. 
Marea». 
Pleaniares: A las 2,59 m. y 3,2(3 1. 
Pajanianes: A lite !), 17 m. y '.l.'.iH n. 
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D e u n s u c e s o . 
Ivl i in ins i r ia l Rmii io (iutiérre.z, ipie an-
leavcr fué herido por- un lnnpiiabota,s a 
la pino ta de ,sii e s lab íec imien to , en la ca-
lle de Meindez • Nóñoz, continuaba ayer 
tarde en muy gra.vís imo estado, como 
consecuencia del golpe recihido en la ca-
heza. 
.El agredí)!- pasi'i ayer a la cárcel por or-
den del .luzgado que entiende en el 
'asunto. 
C.nmo el mencionada limpi^ihotas ha [in-
tervenido ya vacias veces en sucéeos de 
índoie sangrienta, y ú l t i m a m e n t e ¡.nteritó 
--iiieidarse en su domici l ió , nosotros nos 
peini i t imus l^Cóírierídiir o quien ennes-
pnlida SC bU'S(|ue la m a ñ e r o de' que sea 
recliiído en una Cíisa de Salud, pues s--
gi'Ml. las \io-.sinnes ipie hemos podido re-
coge i; aCerca del suceso anteayer desairro-
IlíWlo, parece que -1111 tiene el I i mpia hi i'ia s 
iri'Uy bien equilihraiins sus faenltades 
iMentalés, dada la frecuencia con que este 
desdiciliadn IIM i 11 le r ve ii i do d i reclaineide 
en sucesos de esta. índole. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Denunciado. 
Ayer djné d i ' i i i i n c i a d o por ,|a ( l u i a r d i n 
m u n i c i p a l un (•arn'teiMi l l n n i a d o Eer i ián-
do Llaína, p o r c i r c u l a r en el Interior del 
c a r r o , e s t r o p e a n d o el e n c i n t a d o de l a ca-: 
lie d é ] Progreso, p i ' o n K n l e i H l o un escán-
d a l o al ser requerido por el guardia de 
serviieio e n aiiuella calle. 
Malas costumbres. 
Ayer fueran detenidos doe cbicos llaima-
dos Miguei P o m í n g u e z C a l d e r ó n y L u í s 
Selién Huiz (a) Cholo, de ipiince a ñ o s de 
edad, (pie hur taron en la calle del Río de 
la Pila doá c©jineteé del c i l indro apisona-
dor, qué en aquel sitio t en í a .depositado 
el éxcelen1681 md A \'u nI amieirto. 
Hoy s m á n p u e s t o s a d i s p o s i c i ó n del go-
h e r n a i l n r c iv i l . 
Una pisada 
Ayér larde, un cbico llamndo ^arni'i'n 
Abadj de coloree uiños de edad, tuyo la 
desgracia de <pie le pisase, un cabulb», pro-
el neiéndede una con tus ión cnn ihematoma 
en el piio derecbo, siendo asistido de di-
cba eon tus ión en la Gasa de Socorro. 
Juegos peligrosos. 
Kyc.r fué curadq e n la C a i s a de Socorro 
un chico llamado Prancisc-q iHuliér-rez, 
que se bailaba jugando en lia calle de San 
Luis, y a l intentar recoger una pelota que 
se h a b í a metido dehojo de u n carro, éste 
volvió haeiai ajtrás, c a u s á n d o l e u n a de 
las ruedas nina herida contusa en la re-1 
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, traitamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g d e r í a s . 
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giún tempurol dereclha, otra cófl pérdida 
de substancins eri el dedo medio de r ecbó 
y eroeidnes en inda, la mano del misino 
'lado. 
¡Fué asistiilo en la Casa de Socorro, pa-
sando después a, su domicil io. 
Un escándalo. 
Ayer fué detenida, en la Guardia muni-
cipal, en cuyas dfleíníás produjo un gran 
e scánda lo , una rnujer qqe fué al l í a pío-
testar de la. detención de un hijo suvo, 
falurnilo de palabra al subjel';-' y a los 
agehtee que allí se epcontf iábán. 
Caídas. 
Dolores i ^a jarán , 4'e dos a ñ o s de cd-ol, 
que se ballalKi jugando en la calle de Cal-
zadas'Altas, sufilió urna; ca ída , c o u s á n d o -
se una berida contusa en la región super-
c i l i a r 'derecha. 
El n iño R a m ó n Helgadas, de tres a ñ o s 
de edad, tuvo t ambién la malo fortuna de 
Caerse al suelo en la calle idc San Luis, 
p r o d u c i é n d o s e una iherida contusa en lo 
ivgiiVii: frnntal . 
Ambos oh icos fueroir curados cu la Ca-
sa de Socorro por td personal facultativa 
de gnai-dia. 
Los perros. 
Hodr'igo Méndez, de c,atoi,ce a ñ o s de 
edad, fué mondido ayer por lin perrn, 
Cuañdó pasaba por la calle del Rió de la 
P ik i . teniend<i qiie ser mii'ado en la Casa 
de 'Socorro de nn.'i herida en lo pierno 
derecha. . 
Casa de Socorro. 
Ayer- fueron asist.idais en- e^te benéfico 
estol i lecimiénto las « igu ien les personas: 
.Pan ta león San Emeterio, >de ciuCúenta 
y nueivo a ñ o s , de -erosiones y eoninsionos 
en el tercio « u p e r i o r del muslo ilereclin. 
Maia'a F e r n á n d e z , de selenta a ñ o s , por 
mordeduin de un perro en la mano dere-
c;ha. 
Mai ' ía Luisa Doalln. de ocho a ñ o s , de 
eMraccíón de lina ar t i l la en el dedo me-
dio derecho. 
Francisco Nogués, de diez años , de una 
con tus ión en el -dedo o nula r derecho. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En 'la Pol ic l ín ica üinsta.lada. en él cuar-
tel de la.'Cruz Poja, fueron asistiulas ayer 
51 persomis. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA. NARIZ Y 08008 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
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sitos que ileiei-inina la ,,, 
da de la real orden ,i„ » 
l i l i l i n o , V 
con pago d 
hi e\ luirla i 
dtedi 
ll 
antoncf: ^ , Í 
^ 1 
nulas en ks ^ » 
****** 
que por n i n g ú n / nwiceplo I • " 
sarse la cannidad de -"lO 000 S 
E N E N C A R G O S , p ^ Z ^ 
lo corriente, en presentación l̂ S 
finura, como es sabido oiprp',, ê  
da clientela, la aeren ¡tari-. PAIÍ 
RAMOS, San Francisco, 27. 0NfÍ' 
SALIDAS 




^ A B A SI 
1 PARA VE 
También 
lera ordnia 
Ca i - idar i . i ' a i ' a el pul,,, 
vive en la T raves í a de y,, 
siiiil (le la (,am-p<i, Humero ;, , , 
liedó-banios de i^iesl rns " i p ^ J i 
11 finco * 
rnosna en 
•ihidn, de 111 eahal 
E X T R A F I N O S , SUPERm^J 
Fabricados en Benicasin „ '"«ftl 
l o s R R . P P . Cnrm- I ̂  JS» 






PER i Para 
Pídanse en nltramarions. r.-ov.s v 
Concesión de aguas, n,,,, 
s í o y ( rÓTííeZ d e ( d s i 
nartii.'üaj l ia siijicitadn 
yecin presenl.ailu. I,i 
za-ción, na ra am ove. '"'"liPlti™ 
i ln l . en féi'inino ile (;osíi> Lii 
de J t ío na nsa-, cnn desi i , , . , 3 
inidiendo de granos y pl'iuluQ^ 
g í a e léct i ica para usns iii'itusirjaaj 
Exploradores.- Mañaiiü $ m 
niie\e de la m a ñ a n a , se nivw 
e-j Clnli de la Exposición loilo 
IMI IIIO n los I rnpas de Saivlaflffl 
forme y equipo. 
I A I N Y E C C I O N f C YER I i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Oiriaeo "Vega. 
P H A C T t C A N T E DE PA CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7, 4.u 
Bragueros. 
Talleres para la contrucción de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico). 
•AN FRANCISCO, 1i 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la car-
la y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
il'lialo del d ía : l 'icliones etslofadlis. 
Gabinetes amueblados 
en calle m u y céntrico,, l ug l éu i cos y so-
leadois, con y sin se ceden. Informee en 
esta Adíininistmcióii , 
w w ' -w W ^ -w -V ^ ' " — —" — —" — — ( 
:-: L a H i s p a n o - S u i z a : - : r e 
© • e 
g 3 í > U . 2 P é (A.ISOMO XHIU X>iez y eeits v é i l v i T l a e . © 
| PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 SANTANDER g 
Concurso de suminíatres, 1,1 directni' 
del l'aiypie de Inleiidvni ' io de llnr^o.'-
anuncia pona, el din ó de mayo pfójíirn'j 
1111 concurso púhlico. ipie se cidehrara PTJ 
Huiigos, pará . adífuim1 los a r l í cu lus ne-
cesarios para \S¿S alenriones de .unno 
l 'or i iuc y sUig depósiitos de 15¡l|..ao, l 'ad'n 
cia y Santaniier, 
Los íirtícuío.H cpíié 'han de la-dipiirirse 
son: 
Paro Hur tos . - -Har ina de primera, 
ídem de lodo |nin, cebada, ipajiai de pien-
so, carbóm <le vok., ídem de l iu l lo . ídem 
v e r d a l , sal, paja Inrgo, peí nVIco. 
Para Hilbao.—llai ' ina de pr imero, idiem 
de todo iptin, paja de pienso, carbón cok, 
ídem bulla, ídem, vegetal, l-eña, sal, po-
j a larga, pe t ró leo , jiátoón, sosa.. 
Para Santander.—Harina, de pr imera, 
ídem de todo pan, cebada, paja de pien-
•so, ca rbón de cok, ídem de (bulla, ídem 
vegetal, l eña , sal, paja larga, pelróieo. 
Para Palencia.—Tlanina, de primera, 
ídem de todo pan, cebada, paja, de pico 
so, ca rbón de cok, iVIem de bulla , ídem 
vegetal, leña, sal, paja, liárga, petrólcu. 
E L C H E l V T T t O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
mererado en comidas.—Teléfono m\m. i25. 
L a exportación de arroz.—Coi fecha 
Id del (•(UTie'nt.e, el mini^ler io de Hacien-
da ha (hH-retado lo siguiente: 
1." Que se prohiba la expor tac ión do 
arroz,.salvo el qne se destine al álmste--
cimiiento de las posesiones e s p a ñ o l a s del 
Norte de Afr ica , Canarias, Río de Oro 
Fernando Póo y Zona de inllneiud.i é ¿ 
panola en Marruecos, mediante loe féqaíf 
Relofería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A «- : :_ 
PASEO OE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
Calman rápídameni 
tos. Curan siemi v. C 
T A R R O S . ASMA 
G R I P E ' 1 
Servicio mi 
mta Cruz de 
jesde Buenos 
Servicio me 
¿ara New Yor 
baña el 30 1 
Servicio me 
Coruña el 1 
Idee da mes, 
Servicio me 
i de Cádiz el l 
Palma, Pue: 
iello y La ( 
o, y puertog 
Una salida ( 
ngapore 7 M? 
Serviieio me 
el 7, para 
ICruz de Teni 
[Regreso de Fi 
licadai en el 
Servllco men 
ativa) para 
venta en tedas tas tarmasluHde regreso de 
Hallazgos.—Kn las oli 
illa, nnrnici[101 Ise e íUioieuti i ' i il 
u na canl idoi l de dinero, í imB 
persona, que oculta su iKun&re, 
piiñlica. 
— T a m b i é n se halla ilepd^l 
(días -oficinas niui. camisa 




1 la Compañí! 
1 dilatado sen 
I 
I 
Matadero.—Poiioa 1 a-. 1 del iliall 
ma.vor-e^. Ki; meiuircs, I 7 ;k l i i 
Cerdos, -4; kilo^rames. i-U). 
Üorderos , I^ó; kiln^roiiii.s. ,'liií. 
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L a C a r i d a d de Saiiti 
[Consumido pe 




Iones de > 
W y domé 
ÉIM los p 
El nuvvdMiienío del E í ? ' B ' 
tné el siguiente: | l ls U r 7 Í A f 
'Comidas di.stri l .uída-. !'. I ¿1 
Transennles que han ¡(vilini''*'™ 
grue- Hi 
• Enviados con bilíeto de l'einn 
r í \S ipec l ivos |)lirddos. I . 
Asi lados ipie (jiic-dall i'll 
'my. '.«K 
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SALON PRADERA. C.oinpP^ 
na de ópora cómica v nperetii oí 
r i -Marci ie í t i . 
l^unciniii'.s pa ra hoy: 
A los sudo de la larde .̂ "¿m®1 
no).:—«Tlie (leisíia». 
IA Jas diez de la IMM-IIC bllt^W 
«Las damas vv-nesas^. 
^I?L^j.orr.vino P"ara Pe í so j^a ae gusto. 
CHAGOL1 Paternlna. 
Depósito: Santa Ctafa. I I , teléfono, 750 
Se a i m a domicilio. 





T A R I F A 
de 0,30 a O.TO ^ ' l 
Para disfrutar de esta ^ I ^ A D I VAL. 
ñciosa tarifa, es » l d t ] 0 J ^ W o ^ , . 




Servicio a la carta y ,por cubiertos. 
Servicio esp léndido para bodiae, ban-
quetes y «lunch». 
S a l ó n de té, chocolates, etc. 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura ) 
Al comprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S GASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
P O M B O Y A L V E A R P R O F E S O R INGLHS C L A S £ PARTICULAR, 
MHUuades. Blanca, 6. 1.» 
Salón de " L a Carpeta". 
CALDERON número 3i-Teióf0D0 
- - S E R V I C I O P F ^ A ^ i ^ B , 
•¡Idoj Puede de 
^ tutor 
Se venden o a 
dos hoteles aimuebhulos eP 
ráVi razón farmacia Veg^> 
Club dé Regatas. 
V 
Afinación y reparac ión -^ .QS, 
m ó n i u m a y aparatos neuio 
Talleres: RuamayW 
Ostras h i g i é ^ 
de la Compañía Ostrícola ^ 
Depuradas por esta*»' a 
0,50. 0.76, 1, 1,25 Y I-75 ^ # 
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DE LA 
Vapores correos españoles. 
I f l S f l T L f l N T I C f l 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a M e w Y o r k y H a b a n a 
1 p r inc ip ios 
del mes de mayo saldrá de Santander ed vapor 
«a 
•117. 
A l f o n s o X D o o e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
y carga para N E W - Y O R K y HAiBANA. 
ldnwt,enu infurnies, (lirigirse a sus consignatarios e 
' - i 'pE ANGEL P E R E Z A COMPAÑIA, Muelle, núm 
m Santander, SEÑORES 
ero 36 —Telefóno núm. 63 
-NTQ 
• * (* 
m 
e§a i | 
RO .', 
; ral 





( S . fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
ABRI0A DI TALLAR, l l t l L A R Y RESTAURAR TODA 0 L A 8 I O I LUNAS, I S P I J O S 
R| LAI FORMAS Y R3IDIDAS QU1 S I DISKA. OUADROS «RABADOS Y MOLDURAS 
D I L RAI» Y I X T R A N J I R O 
9|gPASHO: AMOS BflRALAMYE. i .—TeMl. SH. -~RARR|«A; «SRVAMTBa. IB 
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jjo se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
ahldos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
onviert'a en graves enfcrinedades. Los polvos reguiarizadores de RINCON son el re 
«nedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veícticlnco üfios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
Honci naluralei del vientre. No reconocen rival en su benignidad y elcacla. P í d a n u 
iroiDeotos al autor M. RINCON, farmacia, BILBAO. 
Mmtft as a».«^fiB(3«r sa la «rDsnsrta dfl PRWVZ CBL MOLINO * MMRASBA. 
Pompas fúnebres de INGEL BliNCO 
Velasco, 6.-Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c m l o 
Católico, S<><íi<'<líi,ci PóstiTina .y Mritxxaliíiadl 
Maui'ista, y servicio con el Hospital, CJasa de E x -
pósitos y Oawa de Cai-idad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadá veres :-: Arcas de maderas ünas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
• a 
cartas ** 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
lÜ? mêor t̂ nlco 9ue se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
"•""« maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultande 
^ fl63"^- l'an precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
. aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de laa demis vir-
»«ne tan Justamente la atribuyen. 
IjTMcos de M9 y 1,58 pesetas. L a stlquala Indica el modo de Mario. 
r 7,n'f9 Santanáír es la írog^arfa flr 9H*.m. DKL COLINO Y eOMPARüA. 
ZOP 
1 
v i » : ' -
vrÁf 
e r o 1 
N"evo puparatlu compuesto (fe bl 
u c i o n s 
-a 
^onato de sosa purísimo cl« Men | 
9 
« d . . Sustituye cou gran ven- £ ^ gliCero-fo8fato de cal con CRIO- ( J 
el bicarbonato en todoa BUI USOS ^ ! • 0 T A I - Tuberculosis, catarros crónl 
, coa, bronquitis y debilidad general. 
| ,a 0•50 Pesetas. A ^.precio: E,50 . ^etas. 
^ «POSITO: DOCTOR BKNIDICTO. -San Bernarda, númsra 11.—MADRID 
Vt)nta en las prlncipalea farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compaflía. 
T O S 
^ " a m í f 6 Pafttiliae pectorales de Rincón, ta.n conocldiafi y usadas por ©1 p ú 
,gar8antA crIKÜ'„PÜR su brillante resultado para combat í - ' 
Sea v 'r^,üallai1 de venta en La droguería de Pérez deil 
y v^-ivo y en l a farmacia de Eras-un. 
• INOUENTA S E N T I M O S SAJA 
r la tos y afecciones 
Molino, en La de Vi-
ESTOHAGO 




Vapores correos españoles 
OH L i 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS T R E S DE LA TARDE 
E l día 19 die jaibril sa ldrá 'de Santander el vapor 
A J E L i Z E ^ O U S T S O X I I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
F^iecios del pasaje en tercera ordinaria: 
P A R A HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO D E CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
12,00 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PiAiRA V E R A C R U Z : Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También adra-ite pasaje de todas clases para COI.ON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en ter-
cera ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos o w p o ñ o l C H 
leva línea mensual desde el Norte de W al Brasil y Río de la Piala 
E l ulki. 11 de m.-iyo, á las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
I F L e l e S a . ^ r - ú s t e g r i a i 
Su capitán don E . Aparicio. 
para Río Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
C I E N T A S O C H E N T A Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
SO I M P U E S T O S . 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
UNGE!. P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLÁNTICA 
NEA DE BUENOS AIRE3 
Servtfclo mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
•ianta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
lesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
jara New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
iabana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el BO y 
ia Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana al 
fl dec da mes, para Coruña y Santander. 
. LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
i Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
'.aballo y L a Guayra. Se admita pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
icn, y puertoa del Pací lco . 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Sald, Suaz, Colombo, 
lugapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
.ádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
i Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, bacíendo las escalas de Canarias y de la Península 
idicadaa en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servllco mensual saliendo de Bilbao. Santander. Oijón, Corufla, Vigo y Lisboa (fa-
•jltativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
) de regreso desde Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Lia-
oa. Vigo, Corufla, Gijón, Santander y Bnbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
.es la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado en 
u dilatado servico. Todos loa vaporea tienen telegrafía sin hilos. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a , 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
leí Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
)tras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
ranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Agtomerados—Cok para uaoa mai>-
'úrglcos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera 
Pelayo. 5 bía, BARCELONA, o a aus agentes: en MADRID, don Ramón Topeta, Alio» 
»o XII , Ifi. —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otroa Informea y precios dirigirse a las oSclnaa de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA.—BARORB.ONA 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y r^emás accesorios, y con los mejores oo-
«hes fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches eatufas. 
Praolaa médicas . -Servic io parmananta. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. M,—TELEFONO NUMERO 411. — SANTANDER 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
: MADRID.—(Fundada el año 1101) :—i H • • i 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.896,8(1 
;ubdlreccIones y Agencias en todas las provincias de España y principales puartoa 
del Extranjero.-Autorizado por la Comí aria general de Seguros. 
Dlraaaién ganeral: PUERTA DEL SOL, 11 y 11, i.».—MADRID 
Para seguros de íncendloa, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascoa de vapor y 
alaros y tarraatrea aobrem eroanoíaa y valorea, dirigirse a su rapraaantanfia an Saa-
toadar: 4oa Laoaar4o G. GatUrrA* Coloai*r. calla 4a Padraaea. aAm. t (Oloiaaal. 
E L R E M E D I O MAS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S , son las 
P A S T I L L A S d e l D r . ANDREU 
€asi siempre desaparece .la T O S al concluir la caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan ^ S P f l A ó sofocación, usen los 
Cigarrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Corraoa.—Diarios. 
Salida de Santander, a las ié,B7 
Llegada a Madrid, a las 8.40. 
Salida de Madrid, a las 17.B5. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtea.-Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.18 
Llegada a Madrid, a las 6, 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo, 
12,15 (correo). 14,55, 16,45 y 19,40. para llegar 
ii Llérganes, a las 10,1. 13,16. 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
H.20. 1.20. 14 (correo). 16.45 y 18.20; con llega-
•ias a Santander, a las 8.36, 9,30, 12,25, 18,3, 
17.45 y 19.22. ) 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18,20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—,. con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a laa 
18.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20. 
;7.20, 11,45, 14,50 y 19.15, para llegar a Ca-
l z ó n , a las 9,29. 2.40. 19, 13,25, 16.38 y 81,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1. 7, 
21, 17,5 y 13,40, ; ara llegar a Santander a 
las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 18.48 y 15.28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVESA 
Salidas de Santander: 
Por el Cantábrico, a las 7.45, 13.20. 17.80. 
i 1.45, 14,50, 19,15, y uno los Jueves y domin 
gos y días de mercado o .feria eh Torrelave 
¿a, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44. 20.10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 80,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51. 7,48. 
10,12, 17,50, 14,27 y los Jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13. 20,46. 8,45, 11.8. 
i8,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
s j l ^ a las 11,18 y llega a Santander a laa 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a laa 12,5, 17,58 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 80,40, respec-
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14. pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a laa 17,15. 
para llegar a las 19,38. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15, 
18.19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17.80 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8. 
18,13 y 10,41. Loa dos últlmoa proceden de 
Oviedo. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a laa 
H y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
ÍS 18.30 y 15. 
Harinas y salvados. 
En la calle die Méndez ítóftez, IMÍUUMM 
19, se vemk? ka acreditada harim. de la 
Fábráca María del Arco, dé Vallad.(lid. 
Tajrihión 'hay « m t i d o de toda cliaso de 
salvados y isemillas. 
Compro y vendo. 
TOSA C L A S E S E M U E B L E S U 8 A B 0 8 
fiaHa da Juan da Herrara. 1. 
Por tener qne ausentarse 
su dueño , se vende un piano a mamn-
brio, en muy buen estado, por la mitad 
• le su valor. 
P a r a infonnee, dirigirse a esta. Admi-
nistración. 
H J U Z îix rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
•a, ñja, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y más económico sistema de 
Alumbrado para casas de campo, hoteles. 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
•res pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoítaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. Fer-
ina elegante. Tamaño reducido. Consuma 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y di» 
íoa. bicicletas y motocicletaa, Narciso Gr-
iega (S. an C.) 
Afenadc PrhMrR. M . — t A N T A N B B R 
IPoeblo Cántabro" r . £ ! 
3n «I estanco del Boulev&rd 
los polvos SAN ANTOL1N. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L 1 N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
y 
a- S O céntimos cajita. 
"El Paeblo C á n t a b r o " " 




"egros, color sólido 
R R A A L T R A P O 
a real. 
líCO. 
eros doble ancho para sábanas a 3 reales. 
L e r t e s ' colores obscuros . . . . . . a 4 perras. 
ancho, superiores . . . . . . a4y5rea les 
Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto , . , , a 6 perras. 
Gabardinas de lana, anchas a 14 reales. 
Pañetes negros de lana a 6 reales: 
11*1 V I R G I L I O C A R R O 
